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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES' ORDENES
cía para contraer matrimonio con l).a María de la..
Ooncepción '}I¡faestre y, Guzmán.
De real or<1en lo ldigjo á V: E. para su conocimien-·
to y demás efectos._ Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid ·12 de febrem de 1915. .
¡
'1
1
Secclon de Estado Mavor v CampaDa
. MATl{IMONIOS
Excmo. Sr.: Acc'edlen'¡¡ü -á. lo solicitado pO~' e,l .c~)lnanc1a,nte del Cuerpo de Estado Mayor derEjér~nto]¡ en sitUación de ,excedente en la primera región,
. mete:rio Muga D~e'z, el Rey (q. D. g.), de aOller-
do con lo informa.d,o por ese Conse'jo Supremo en
2 del corriente mes, se ha servido concederle licen-
a.a _
ECHAGÜE
l'
:f
t
l.,
l~ETIROS.
Seccion de Infantería
j ,
!EiXcmo. "Sr.: El Rey (g. TI. g':) se' ha servida'
oonceder el retiro para ,esta Corte, al capitán' de In-
fantería (E. R.), con destino en el batallón segun-
dJa res·erva de Soria núm. 90, D. Joaquín Falcó Dal-
roau, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
jdfu 3 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
ql1e por fin del coniente mes ,sea dado de baja;.
en el arma 'á que pertenece... I
De real orden lo' dig.o á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guárde á V. E!. mllchos
años. Madrid 13' de febrero de 1915. . ,
ECHAGül1l
Señores Capitanes generales de la primer~ y quinta
regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de .Guerra
y Marina é Intel'ventor general de Guerm.
SeñOl' Capitán general de la primera re!iión.
Señores Presidente del Consejo SupremQ ue Guena
y Marina é InterV'entor general de Gueira.
EiXcmo. S~·.:· El Rey (q. D. g.) se 'ha servido
conceder el retiro pa.ra esta Oorte, al teniente co-
roniCl de Infantería, 'Ún 'situación de reemplazo por
enfermo ·en la primera rcgión, D. Salvador Cayue-
la Díaz, por haber cumplido la eaad para obteneTlo
el día primero; aisponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de' baja en el
arma á que pertenece.
. De real orden lo diglo á V. E. pará su conocimien,-
to y fines consiguientes. Dios guar<1e á V. :Jj}. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1915.
RAMÓN E:CHAGÜE
Seño¡" Presidente del Consejó Supremo de Guerra·
y Marina.
Señor Oapitán general de la primem región.
......
ECHAGÜE
Señores Oapitane~ generales de la primera y sex-
,ta regiones..
S - (j) ,
enor Interv.entor, general de Guerra.
Subsecretnríll
DESTINOS
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar aYU?aute de campo del Generar de la segun-
'da; brigada de la segunda división D." :J!110y Mo-
reHa y Espinosa de ,los Monteros, R,l capltan de In-
fantería . D. Cándido Urdiain Asquerino, destina.-
do actualmente en el r.egimiento de Gui'púzcoa núm. 53..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 1,1lu-
chos años. M.adrid 13 de febrero de 1915.
Señor Capitán general de la pl'Ím!era región.
Señor Interventor general de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien:
disponer que el capitán de Infantería D. Angel Gon-
zález Galindo, cese en el cargo .de ayudante de campo
del Geneml de la s'egunda brigada de la s-égunda divi-
sión D. Eloy Moreira y Espinosa de los Monteros.
De real orden lo dig{) á V. E. Para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V, El. mu-
chos años. :M:adrid 13 de febrero de 1915.
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Seccion de Cnb~nerín'
INSTRUCOION
• Oir01dar.. .E!-Cl!1O. Sr.:' En vista de lo propuesto
tt leste l'flmsrerw por el coronel director de la, Es-
cuela, d,? l~q~itacióIl Milit-ar, €ol R€y (q. D. g.) se
h?, servIdo dIsponer qU€ continúen sus estudios en
dICho Centro los alumnos qlle actua1mente se en"
('¡1ientran 'Gn el curso abreviado de la referida. cs-
enela, . hasta terminar el normal, y que S'8 haO"a
exteI\SlVa esttt resolución pm:a jos cnrsos de añ';s
suceSIVOS.
De 1'Cal or.don lo ídigl()l á. V. E. pa.¡:a su cOJlocimien-
to :r demás efectos. Dios gua.l'ele á V. J¡]. muc-hos
ttños. ltIadrid 12 de fehrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
___¡¡"I......._ ..__...Il9ti:.:;rIl!Ilji;j!a...-o~..r<.~~__I!iiiil_"""" _
Seccion de Artilleria
ABONOS DE TIE}IPO
&cmo. Sr.: VistCL la instancia cUl"sac1a por V. E a
e.:;;ho Ministerio en 2G de no,-iembl'e último. proll~o­
\?~ por el bl'igada, del 5.º regimiento- montado ele
JirtIllería..J,osé J:~aTo Rcdondo, en súplic,,'l, de qllü
::'0 le conSluere vu,lid,o p:Jr~i, "fectos de retiro el tiem-
po 'que. siryió com.ct. lUenor ele 'C;d.a..ü en el Tegimien-
lo ArtIllena. ele SltlO, 01 l'tey (q. D. g.), de acuer-
.(\0 con 10. mf?rmac1o por '01 Consejo Supremo de
( ..nerra :; 3\-Iarm·::¡,.lui, tenido á bien' acceder á lo
solic1tado por '01 Interesado, disponiendo 18 S&'l11 'de
abono, para efectos de retiro, el tiempO' que, com-
1;rend110 e~tl:e, el 9 dc enero y 7. de scptielIlbre
<te 1899, SlrVIO como educando de trompeta en- 01
"cxpr·esado regimiento de Sitio, clL'l.údo aún no con-'
t:tba dieciséis años ·de edad. .
DüreaJ Ol'den lo digo fe V.E. pam su eonooOOien-
t (} :V. demás cfectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. :l\T:aclrid. 12 de fcbr,oro de 1915.
ECHÁGÜE
Señor Capit:tn géneral de la primera Tegión.
Sceñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
.). :Marina.
ASOENSOS
'.E;s:CIUO. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
"sM' JHinisterio en 30 de diciemoJ'e último, promo-
viék'l. por el bl'ig'lac1adel 9.,Q regimiento montado ,de
Artillería. José - Jj'errer ~Inr, en súplica ,de que se
lo conceda el :a,scenso á suboJ'icial como compren-
.dido ,en el-arto 2.º transitorio de la ley do -15
de julio de ,1912 (O. L. núm. 143), el Rey (qltO
Dios guarde) B.e· ha servido desestimar h petición
del <reCl1~Tellte. ,
, . .De real'orden lo :digo<f1 V. E. pa.ra su<conocimien-
t;o )' demás efeetos.. Dios guarde á V. ,E. muchos
[~ños. ],\"f,adricl 12 de febrero ele UJlo.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región:
]}xcmo. Sr.: Vista la instancia, cursada .por V. E. "~
este Ministerio 'en 14: de enero último, ~ro-h10vida,
por 'el brigk'"1a, del regimiento ¡\rtWerúi, .a¡ capallo,
'Lº de ca,mp3.J:llJ.., :Pedro Antolínez HIJosa, e),l, suplica
ele que se le conceda el aScenSo [~ sl1boficial, corno
couxprmldido ,en '91 arto 2.0 transitorio de la· ley
<1e i5 de julio' de 1912 (C, .L. núm. 113),.· al R-t1y
{q. D. g.) se hf1 serrido desestimar la petición
del recurrente.
De rea] orden 'lo ,dig,o ti V. E. para su eonocimiell-
t<?: y, demií,s. efeotos, Dios gllaréte á Y. E. mUC'ihos
anos. :.óladl'1d 12 ele febrero elc 1911i.
ECHAGÜE
8epol' Capitán geneml de la primera región.
O:¡:.ASES DE! 'rROPA
Excm?. Sr.:. Vista la ~nSk11ll.:i¡¡, cursada porV. E. á
ú~te ltl111lsteno en. 23Ge nOVIembre último, promo-
VICk'l. pOI' el '.sargento de la, Comandancia de ATtilla-
r~ade 'l'cne~'ife .José _Silgo l\Iorán, en súplica, de que
se le perilllta acogel'se á los henoficios de la, ley
de - 1.0 de junü} de 1908 (C. L. núm. 97), el Recy
(<J. D. g.) se ha servido desestimw: la, petición del
r'~eun:-ente, por ca~ecer de del'echo á lo que soli-
mi.a, con aneglo a lo preceptuado en l'ea,l ürdcn
circular ele 28 de febrero de 19.13 (D. O. núm. 19).
De real m'don lo digo á V. ])" pa·ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. jlJadriel 12 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~ido
dispOIl'8T que -01 herrador de primera del regimien-
to Ca7.adores de Tr·eviño, 26.º de Cabal1eTía, Ra-
fa>8l Gaba,ldón Oe1'vera, pase destinado al grupo de
tabores de Alcaza1'quivir {1 ocnpa;¡: la. plaza de ohre-
ro herrador de segunda clase; 'Contratado, para IR
Q1;W ha. sielo elegido por lit Junta examinadora d-e
la, Comandancia de ATtillería de 1.araoho.
, De real orden lo digo' á, V. E. para sn conocimien-
to y _demá,s efectos.\ Dios guarde á V. E. muchos
aftas. l\Iadliel 12 de febrero de 1915. '1\
ECHAGÜE
Señores Capitángenoral ele Ja cuarta región y Co-
'm:an<1'tnte geneml de Larache.
8eíicir Interventor géneraJ de Gucrra.
_____........... .~.__-_E!__.....__--.:
S~ttion de Ingenieros
'CONCURSOS
Oirmtlar. Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) se ,ha
servidQ resolver que con sujeeión á. lo dispuesto.
en 'el reglaJ.ll'ento pa,r11 él personal del lfatcrial ele
Ingenieros, a,pr:obado por real elccr·eto de 1.0 de maJ:-
zo de 19.05 (O. L. nft'm. 4&) y modificado según.
real decroto' de 6 de marzo de' 1907 (C. 'L. númc-
ro 45) y' á las instrucciones' y programas qnc á
contiilllación s'e inserta,n, se celebre en l\fadrid un
concurso para CUbTlr dos ph.zas <:l,e maestro de ta,'
ller, uná de ajustador y mecánico y atTa· de mon-
taelor de máqllÍnas y motores de explosión, cm'.ves·
pondi-entes á, la, plantilll1 de las tropas del Oentro
lUlectrotécnicQ y de Comunica.ciones..
De real 'Ol'CLell lo- tdig:oá ''l E. p:a.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gmtrdo .á. V. E. muchos
a.ños. Milidrid 11 de "febrero de 1915.
ECHAGÜEI 801101' .••
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Instrucciones que se citan
1,1. 1J08 -desigllados. para. cubrirla:" que deb81'{¡,n
- justificar la u:ptitud~ física necesana, y ,no eXCD-
del' de los cuarenta anos de edad par?, el dla en <J.ue
3'0 celebre;n los 'ejercicios, t-endran derecho al 1ll-
"Tesar al sueldo anual de 2-.000 pas-eta.s, que caela
diez años 'se aurnentará en ·750 pCls'3ta.s; has;ba. lle-
galo al máximoéLe 5.000 peseta~ que les s:e~au con-
cedidas á los treinta. y cinco :anos de SCl'Y:LOlOS 'Bfec-
tivos como' maestros de taller del 11atenal de. In-
genieros, siendo, P?r .10 tanto} solamente de Cl~C(}
años el cuarto y ultImo pla,zo qne se cU01;te pa,Ya 1,
aumento de sueldo, toclo ello· con ?Ireglo a lo es-
tabloecido en el reglamento ~bntes Cltado, en el que
los aspirantes podrán ver losl der:echos' qUé) se les l'.
con.üeden y deber·es que se es ImpOJ;el!' •.
2.? El día 18 del mes de mayo· proxllno, eL'lnm I
principio los exámenes, que, s~ veTifica,rán en ~ra- 1"
drid ·en el Oentro E1ectroteclllco y de Oomulllca-
ciones, ante lID. tribunal compuesto de, un )~fe y
dos oficiales de Ingenieros 'luce presten seTVIClO en ¡l,
{liQho Oentro ó en las tropas á él afecta.s. 1
3.0 1J08 aspiraaités dirigirán sus ,ins.tancias {b lihL-
drid al jefe .del Oentro Electrotccnlco y. de 00- l
. lIlunicaciones. escritas de sn puño y letra.; expTc- '¡'
sand.o 'e~ 'Cl13s su domiéilio y acomp:."'ñ.ando los .. do-
cumentos sImüel1tes: 1.ºOéelula personaL 2.0 00-
pitl l-egalizu.&' del aeta de. inscripei<':r~ de su naci-
miento' -en el Rooistro civil. 3.º Cel'bfrcado de bue-
ua, conducta. 1} Oertificado de Sll estado, ,civil.
5." Oertificadü de h·:i.llaTse libres ,eJel seTvicio mili-
ta.r aetivo ú hubeT extim...'11ül0 los tTcs años' del pl?,-
"'o obligatOlio en fucha· situación. 6:Q Oel;tificado el~
el 'que se ·expa·-ese si. han diri¡;,rido algún .taller <Ü'
han tomadop:ll:te en instu1acioll0s de má'lnmas, de-
tallando el tiempo} cOl1(luét~ y aptitud demo~tTados
expedidQ par el ingel1i81'o Jefe de los tr;lba.Jos en
que hayan intervenido. , . ~ .
'1:.¡¡, Las instancias 'deberán llaUarse 'el eha 18. de
abl'il próximo en el Centro E:le~trótécD.ie0y, a.e ~Q;­
nl1lIlicacionos, y el jefe del mlsmü ae~sa'ra l'embo
de '8ll:as á los interesados, les dqv()Ivel~a 1,,, cédul;¡,
personal y 1es pal'ticip'flXá su a:d;nisi6n al concur~o.
5.<\ Pará ·el exam'Gn s·e segmra el orden de. P[G-
sel1taci6n . de las. SOlicitudes, y los que' no tlSlst~n
·el d1a, que para dicho apto se sé!íala" se entonderan
quo pierden todo derecho, ollalqul81:a, qlliJ sea. h cau-
sa qne les ha'Y;~1 impedido concurl:!-r. ,'",.
G.!l;· Annes de" comenzar los 'examenes habr<l1 do
presental' cada uno de los aspirantes un. ,modalo
ú obra por él f}jecutado, qllO t~.llga relamon con
las ·m:a.terias de que han de sufrIr eX:¡1ll1en, enten.-
diÓl1dose rquerenuncian ,á' ésto el que no cumpla
dicho requisito.
7.ª 1J08 exámeiles y pruebas do admisión com-
prenderán tres partes: l.'" Examen ~eórico. 2,a Exa-
men p:ráctic,o, tu;r.bos cj}~ arreglo a los p~?gJ.1ama,s
que á contmuaclón se, lnsertan, y 3.n. P;onodo" Cl!e
prácticas. ,Después del primor üxa.moll., ü; sea del
teórico se clasificarán. todos los examinados en. ap-
tos v ~o a.ptos y dentro de la. primera, clasificación,
se colocarán P:Ol' orden de' pr;~fel':'Il;cia. Sólo:, lo,; de-c~fl;raclüs aptos en el primer oJorCIcro, pasaran a; ve-
rrfrcar 'el examen práctico y después de termll~'
do ;éste, se hará análoga cla.s~ficaeión de aptüs y
no aptos, coloc;andol :á los pl'lmeros por ol<d;,m ,de
pr~f:reneia y r,emitiendo relación de ellos 'a_este
MInIsterio en la forma que previ¡ene el arto 50 del
reglamento. ' ." .
, . 8." Los dos aspirant,es que se .desigr:-ep (por ocu-
par.los primeros lUg'd,res) entre los clasIflCados C?IlllO
a.ptos, efectua;ráll dllriante cuatro. 'mes'es el pel'1üdo
de práct,icas en el Oentro que s'e Íl'J:dique', 'y si du.l~~nt'eellos demostrasen la, oonveniente a,ptitud, se-
l"an proptiJestos para malcstros de tal1el', cnya p!ro~
puesta, sBr,á ren:dtida, á '8stle Minist·erio pa;ra qll.0 pue-e~"1~ Sier nOimbrl'l,dOs de plantilla y so: les expida ,lost~tulos eorr'esponai'entes. Dm:a,nte 'el perIodo de prác-
tICas, ?-isfrlltarán los aspirantes ql]jQ, las r,ealioen una
gr<.'ttlfwl1ci6u xllo,nsual de 100 pesetas, oon. cargo {b
las obra.s ,6 servidos on que sean ~m:p:lea:dos.
PROGRAMAS
PARA MAESTRO AJUSTADOR y MECANICO
EXAMEN TEORICO
Arit'mética..·--Suma. - Resta. - Multiplicación y di-
visión de enteros y decimales.-Máximo común divi-,
sor y mínimo común múltiplo .---Sistema métrico deci-
mal. - Ele\Cación á potencia~.-Raíz cuadrada.-Razo-
nes y proporciones.-RegIa de tres simple y com-.
puesta.
Oeomei'rla,· .. Rectas.--Circunferencia y drculo.-lI.fe-
tIidón de rectas y arcos de circunferenda.-AnguJos.
-Diferentes clases de ángulos.-':Rcctas perpendicu-
lares, oblícuas y paralelas.-I'osición relativa de una
recta' y una circunfercncia,-Posición relativa de dos
circunferenqas:-Líneas proporcionalc"s.~Polígonos..
Triángulos. - Cuadriláteros. - I'oligonos inSCrItos
y circunscritos al círc'ulo.-Rc;ctas y pl:<~os::' en el ~s­
pacio.-Angulos 'diédros y pohedros.-Puamlde y pns-
ma.-Superficies cónicas y cilíndricas.-Superficie es-
féric-a.-Volúmen de los poliedros.-Volúmen del cono,
cilindro' y esfera.
Física .Y Mecánica.--Propiedades de ~os. cuerpos.--
Estado de los mismos.-Clases de movlmlento.-Cla-
ses de equHibrio.-Máquinas simpIe3.-Pa]~nca.~Polea.
- Torno.-Plano inclinado.-Cuña y tornIllo.
Nociones generales de máquinas.-Organos de trans-
misión.-·Transll1i~ión por correas.~Correas de cuer.o
·V COTreas de caucho.-Empalmes.-Poleas.-Transml-
;ión ,1Jor cables.-Engranajes.-Tomillos sin fin.-Em-
bragues.-Frenos. ,
l/odones de mofares de explosión,-'M.otores de 2
y 4 tiempos._Carburación. - Encendido. - Enfria-
miento .-Lubrificación.
Jl,láquüüls de papor.·..-·Distribuidor9s. - Descripción
de una máquina de vapor COn condensación.
Electricidad,-Corriente contínua.-Corriente alterna.
--Imanes.- Electroimanes. - Unidades eléctricas.-
Aparatos de medida., -- Pilas .....- Acumuladores. - Di-
namos. - Motores eléctricos. - Transformadores. -
Distribución. -'- Canalizaciones. - Cables" - Empal-
mes.--Inter~up{ores.-Cónmutadores y: Fusibles. ..
Organización de talleles.-.. lde2..s generales.-ServrclO
técnico y administratiVo.--Fabricación.-Gastos" gene-
rales.-Precios de proqucciÓn. '.
Construcción de máquinas.--oDe taladrar. Tornear.
-Cepil1adoras .-FresadoTas .de di~t~ntas clases .-Pren-
sa hidráulica.-Máquinas de rectlfrc~r..
Temple y cementación. - ProcedrmIentos Inás em-
pleados.
Fundición de melales.-Ideas generales.-M;odelos.--
Moldes.
Dibujo.-':'J.ociones de lineal y \le máquinas. , . : .
i ..' ·~~AJ.\1EN1pRACTICO' :'. '.:
'frazado de' engranajes cón5cos, rectos y helisoida-
les.-Ejecutar una pieza deSIgnada por el Tribunal,
en cuya terminación no se inviertan r~ás de 20 horas.
PARA MAESTRO MONTADOR DE MAQUINAS y MOTORES
• DE EXPLOSION
EXAMEN TEORICO
Aritmética. - Suma. - Résta.-Multiplicadón y di-
visión' de enteros, quebrado~ y ~ec~males.--:-Má:ximo c~­
mún divisor y mínimo C0111un my;ltrplo.-Srstema métrr-
ca decimal.-ElevaciÓn á potencras .--·Raíz cuadrada--
Razones y. proporcíones ...-Regla de tres simple y co'm-
puesta. , . . ."." ."e:[,
•Oeometr.la.-Rectas .-'-CHcunferencra. y crrculo ._O!;.,. :~
dición de rectas y arcos de circunferenci3:.-Angu~os.
. -Diferentes clases de ángulos.-'-Rectas perpendICU-
lares, oblícuas y paralelas.-Posici«:ín relativ,: de una
recta y una p,rcunferenda:-Líneas proporclOnales.-
Polí"'onos. - TTiángulos . ..:... Cuadriláteros. - Polí.go-
nos °inscritos y circunscritos .al drculo.:-Area de áOl
polígonos .-Longitud ele la drcullferencJa y área e
II
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círculo.-Rectas Jl" planos en el espacio.--'-Angulos die-
dros y poliedros.-Pirámide y prisma.-Superficies có-
nicas y eilíndricas.-Superficie esférica.-Volúmen de
los poliedros.-Volúmen del cono, cilindro y esfera.
Pisica y Mecánica.-Propiedades de los cuerpos.-
Estado de los mismos.-Clases de movimiento.-Cla-
ses de equilibrio.-Máquinas simples.-Palanca.-Polea.
-Torno.....,...Plano inclinado.-Cuña Y' tornillo.
Nociones generales, de máquinas.-Organos 'de trans-
misi6n.-Transmisi6n por correas.-Correas de cuero
Y correas de caucho.-Empalmes.-Poleas.- Transmi-
sión por cables.-Engranajes.-Tornillos sin fin.-Em-
bragues.-Frenos.
Nociones de mo'tores de explosión.2 Motores de 2
y 4 tiempos.-Carburaci6li. - Encendido. - Enfria-
miento.-Lubrificaci6n.
Máquinas de vapor.-Distribuidores. - Descripción
de una máquina de vapor con condensaci6n.
Electricidad .-Corriente contÍnua.-Corriente altetna.
-Imanes. - Electroimanes. - Unidades eléctricas.-
Aparatos ,de medida. - Acumuladores .- Pilas. - Di-
namos. - Motores eléctricos. - Transfórmadores -
Distribución. - Canalizaciones. - Cables. - Em-
palmes.-Interruptores.-Conmutadores.~Fusibles.
Montaje de motores.-Cigüeñales. - Cojinetes. -
Bielas., - Embolo. - Segmento,. ~ Cilindros. - Car-
buradores. - Magnetos. - Bombas de drculación.
-Radiadores.-Motores sin válvula.'
Reglaje de motores y automóviles.-Curvas de' pre-
si6n.=-Ciclos.-Equilibrio de ,los motores de explosi6n.
-Reglaje de la compresi6n.-Válvulas.-Distribuci6n
Y magneto.-Reglajes más empleados en motores de 2,
4 Y 6 cilindros.-Embragues.-Cambios: - Frenos.-
Ruedas.-Ballestas. ' .
Ensayo de mototes.-Freno de Prony.-Freno eléc-'
trico.-Freno hidráulico.-Molinete Renard.-Estudio de
diagramas.
Dibujo.-Nociones de lineal y de máquinas.
EXAMEN PRACTICO'
,
Reconocer un motor de explosión y ponerle en punto.
-Reconocer un automóvil y remediar sus averías si
las tiene.-Ejecutar una piez~ elegida por el tribunal,
en cuyo trabajo no se invierta más de 20 horas
Madrid 11 de febrero de I9I5.-Echagüe.
DESTINOS
]],xcn;l.O. Sr.: cml ReiY (q. D: g.) se ha. servido
dispo~er que el maestro a;rmero de segunda, clase
del regimient'O, Infantería de León' núm. 38 don
Tomás Sánchez Bolá, pase destinado al seglllldo re-'
gimiento de .. Zapadores Minadores, en vacant-e de,"
plantilla que de su clase -existe. .'
De real oJJden lo idig.o a V. ]l. para su co-nocimien-
teo Y demás efectos.: Dios guarde á V. ]J. muchos.
años. Madrid 12 de febrero de 1915.
ElCHAOÜE
Señor Oapitán genera.l de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.,
JJ;xcmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
disponer que el ma'estro armero de primera clase
del segundo regimiento c1e Zapadores Minadores doiI
'Ramón López Rúe, pase' destinado á, las tropas I1fec-
tas al Oentro' ,E,lectrotécnico y' de, Comunicacio'nes,
en vacante 'q~ Flautillo,. qU.e' de su' clase existe."
-,,,}:,real oilJden 10 dig,o á 'Y. E. p!Lra sllconocimien-
to y 'demás efectos.' Dios. guarde á, V. E. muchos
a.ños. Miadrid 12 de' febrem de 1915. . '
ECHAGÜE
Señor 'Oapitán genera.l 'de la primera regi6n.
Señor Interyentol' general de Guerro.
MATERIAL DE INGENIEROS
, Excmo. Sr.: Eamminado el Pl'Oyocto de repara-,
ción -de los soca:voncs existent'es en las muraUas del
Oastillo ,de San Sobastián de la plaza de Oádiz,
que V. E. cursó á este l\finisteHo con su escrito
de 24 de diciembr'8 último, 01 Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo, y disponer que su PI'ü-
supuesto, ,importante 7.500 pesetas, s,ea ca,rgo á la
dotación de los Servicios de Ingenieros, declaro,n-
do la obra incluída en el grupo O de la. real or-
den' circular de 23 de abril de 1902 (O. L. núm. 92),
con dos mese¡¡ de duración. . ;
,De real oil1d:en lo ~dig.o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos
años. Madrid 12 de· febrero de 1915.
ElcHAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor gene1'81 de Guerra.
Excmo. Sr.: Examimido el proy.ecto de ceTl'~ien­
to de los terrrenos del ramo de Guerra en ]a isleta.
de la plaza de Las Palmas, que V. E. cursó ,á
este J\!inisterio con su escrito, de 9 de diciembre
último, lel Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importantie
12~620 pesetas, sea ca;rgo- á la. dota-eión de los Ser-
vicios ,de Ingenieros,;declarando la obra inclnída,
'Bn el grupo ,B de la real orden circular de 23
de abril de 1902 (O. L. núm. 92), con dos meses
de duración Y' reduciendo á 371.23 pesetas la par-
tiiliu de imprevistos.
'De real orden lo dig.o ¡í. V. E. para su. ·conocimien-
to' y demáseiectos. Dios guarde á V. El. muohos
años. JYIadrid 12 de febrero de 1915.
Ek:IiAOÜE
Señor Oapitán general de Oa.nal'Ías.
Señm- Interventor general de Guerm,.
Excmo. Sr.: 'Examinado -el presupuesto de los gas-
tos necesarios para la: formación del proyecto. de
instalación de p~;rarrayos 'en la. caseta de 'Oara,J::¡in>e-
ros de Santiago (Guipúzcoa), que remitió V. E.'á
este Ministerió con su escrito od:e 5 de diciembre
último, el, Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
baJ:lo y 'disponer que ,su importe de 20 pesetas,'
,sea cargo á los fondos de que dispone' el Ministe-
rio de Hacienda para estas atenciones.
be real 'orden 10ldig,o á V. E. para su conocimien-
to y demás eientos.. Dios gua,rdeá V. E. muchos
a.ñ'os. Madrid 12 de febrero de, 1915. .
ECHAGüE
Sen.or Oapitán general de la sexta r~glOn.
Sl)ñor Director general de Oa.rabineros.
E,xomo. Sr.: Examinado el presupuesto pairo, :re:
vaco de la fachada del Parque de campaña de esta
Oorte, que V. El. remitió á ',este. Ministerio con su
escrito .de 22 del mes 'Próximo pasado, el Rey (que
'Dios guarde,) ha tenic10 á bien aprobarlo y dis-
poner que las 2.270 pesetas á que ascie:r¡,de" sea/Íl
cargo á los Servicios de Ingenieros.
De real orden 10 idig10 á V. ~. pa;ra su cOllocimien-
to y demás efectos" Dios guarde á V. E. muohós.
a,ños. Madrid 12 de febrero, de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la pdm0Xa región,
Seño~' Interventor general !le Guerl"a.
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Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto pU,I'a. revoco· y reparación de
fachada en el cuartel de San Nicolás de esta COI'·
te. que V. :El. r·emitió á ·este Minist·erio con su es·
crito de 22 del m;es próximo pasado, y disponer
que su importe de 6.470 pesetas, S&'1o cargo á la
dota.cián de los Sel'vicios de Ingenieros.
De real orden lo ¡digo á V. E. pa,ra S11 conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde- ij. V. E.' muchos
años. Maarid 12 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general dc la primera región.
Señor Intel''ventor general de G'lren'3.
Ex9mO. 'Sr.: :Em1minado el anteproyecto de ·r·e-
paffición del cem;enterio de la segunda caseta, que
V.E. remitió á este zIinist'cTio con suescr"ito de
26 del mes próximo pasado, el R-ey (q. D., g.)' ha.
tenido 'á bien aprobarlo,' y disponer que su presu·
pUJeisto, importante 4.900 pesetas, sé!:a cargo á la.
dotación de los Servicios de Ingenieros.
De real ol'den lo u:/.ig:o á Y. E. para su conocimien-
to y clemás efectos. Dios guarde {¡, V. ,E. muchos
a.ños. JYladrid 12 de febl'Cro dc 1915.
ECHAoüe
Señor Oomandante gBneral de Jlifclilla.
Señor Interventor general de Guerra,.
.8.
Secclon de Sanidad Militar
AGUAS MINE;RO-ME,DICINALES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Junta facultativa de
Sanidad Militar, ha ,t-enido á bien disponer que las
aguas minero-medioinales ael manantial «Asdrúbah,
de las que es concesionario el marqués de Villarreal
de Alava, se incluyan en 'EJ.l P'etitorío:form'lllario. de
hospitales' militares vigente, 'en concepto de depósüo.
De real oiI'den lo !digl'o.á V. E. pC\;ra Sil conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
mlos. Madrid 12 de febrero de 1915.
ECHAGüE
,s'oñor...
DESTINOS
.EXOlllO. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha· te.nido á. ~en,
-dISponer qne el Uiéclico mayor de Samdad mIlItar
n.Antonio Sola, Huerta, en situación ,dee'&:cedente
en est,a región y' Bn comisión en el d'olegio de
Guardias Jóven~s (Seoción, de Val~emoro),.pase ád~sempeñar dicho destino en plaza de plantIlla; de-
bIendo snrtir sus efectos esta disposioión desde 1.0
de enero del C0l'rienté año.
De real orden l!l di"g,o á V. E. para su. eonocimien·t~ y demás efectos.; Dios guarde á V. E. ,muchos
anos. Madrid 12 de febrero de 1915.
ECHAOiíE
Señor DirectOl~ general de 1'1 GttaJ:dia Oivil.
Señ~res Oapitángen-eral ,de la primera región é In-
terve;ntor general de GUerra.
VVVVVV
.]).xo'mo,. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha, tenido á bien~ISponer que ,el médico primero de Sanidad MilitJ'lr
. J;]milio Alonso y GarcÍi!1 SiBrra, que pr,estaba sus
servicios, ún comisión, en el Oolegio' de gua,rdias
jóvenes (sección Infanta, Mau:ía Teresa), quede en
el mismo de plantilla, pm'a la asistencia faculta·
tiva de su personal, surtiendo efectos esta dispo-
sición desde l.n de enero último.
'De real orden lo digp á V.E.· para su conooimien-
to y demás efectos." Dios guarde á V. :E. muohos
a.ños. 1-faarid ,12 de febrero de 1915.
Señor Director general de la GUaJ.'dia, Oivil.
Señor Gapi~án general de ,la primera región..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien
disponer que el 'a,yudante s'egundo de la brigada de
tropas de Sanidad Militar D. Félix Alfonso de Lié-
baDa., cese en el destino que desempeña 'en las ofici-
nas de la~ lnisma y quede en situa,cién de excedente 0n
esa región. , "
De real ol~den lo digo á V, :ID. }Jaral su conOClffilen.
tó y demá,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. ,~fa:drid 12 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general' de la primera región.
Señor Interventor general de, Guerra.
Seccion de Justicia vasuntos: generales '
DESERTORES
Oiraulm·. Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.) ha te·
nido á bien disponer que los des,ertores destinados
á los cuerpos del Narte 'de Africa 6 prooodentes de
los mismos, á quienes con ;a;rreglo al arto 128.del
Código de Justicia Militar se instruya expedH3n-
te judicial en ;1as Oapitanías ge,nerales de las re·
giones, ,de Baleares y Canarias, \ s'e inco:rporen á los
dulC'rpoS de su ¡'destino ó procedencia, ta.n prontol
no s'ea necesaria su perma,nencia en el lugar donde
se tramiten las adllaciones, ;r'emíti'endü después las
autoridades militares un testimonio de la resoluoión
qU!e rem1iga .en el expediente, ?,lOomandante ge-
neral TEjSpect'lvo'. .
Derea.l orden lo :digo á V. :ID. paJ'a su cono'olmieu.
to y demás efectos. Dios guarde á~ V. E. muchos
años. :Madrid 12 de febrero< de '1915.
ECHAGÜE
S~ñor., .
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1'1 de febrero de 1915.
ECHAGUE
INDULTOS
Señor Presidente del Oonsejo Supr-emo ele "Guorra
y lI-Ial'ina.
D. O" núm. 36
DESTINOS
Señor...
ECHAGiiE
Señor Capitán general ,de la primera región.
8eñores Interventor general de Guerra y Director de
la Academia de Infantería,
G-i1·cula·r. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y ofioiales de la Guar-
dia Civil comprendielos en la siguiente relación, qllo
comienza oon D. Emique Veloso Cardiel y türrni-
na con D. Pe'dro'Rodríguez.Pérez, pasen á servir
los destinos que en la mismp, se les señalan..
De :1;&'1,1 orden In religo á V. :ID. para su conocimien-
tn y dúmás erectos.' Dios gua.rde á V. :ID. muchos
años. lVIadrid 13 de febrero, de 1915'.
"
1~
lUxcmo. Sr.: En vistu. del concurso celebra,do pam Ir
proveer una vn,cante de capitán profesor, en comi· \1'.'
sión, on la Academia de Infantería, anunoiada á oon-,
curso por real orden cimular de 29 de- ·diciemb1"e
último' (D. O. núm. 292), el Rey (q.' D. g.) ha
tenielo á bien designar pam ocuparla al de dicho
c:mpleo y arma, D. Víctor Jifartínez Simancas, que
'actualmente tiene su destino en la reserva ele Cuen-
ca núm. 5'7, debiendo quedar en s,ituaoión de ,exce-
dente en esta región. Es asimismo la voluntad de
S. 1\1. que ,el papitán profesor D. Társilo. Ugarte
:mernándcz, que des'8mpeña la clas·e anunciada' en .el
citado concurso con arreg~o á lo prevenido en la
1'001 orden oiroular de 22 de junio de. 1914 (D. O. nú-
mero 137), cause baja en el mes actual en el referido
centro de enseñanza, incorpor~ldose al servicio de
,A!eron{¡,utica mílitm:, al qúe fué destina:do por real
on4;en de 19 de diciembre último. '
De la (le S. .J\.L lo d~~ á V: E. para su conocimie~-'
to y demás efectos. vios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 13 de fcbrero de 1915. .
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Guai'c1ia Civil.
4.80
SeñorDiredtor general -lh la
Excmo. Sr.: '~nsta la instancia que Y. :!'J. cursó
á el"te l\Iinisterio con su ·esC}:ito de 31 de enero
de Ull3, promovida por el gunrclill, civil Emilio Ga.r-
cía Xav'1s, ·en solicitud de rectificaoión ele llombr'9;
considermldo que el interesado a,creditq, legalmente
q'llC S11 nombre es 'el de Cándido y no el de Emi·
lio como por :enm" venIa. figurando, -el Rey (qU!e
Dios guaruc), de' acuerdo con lo infmmado' por el
Consejo Sup1'emo ele GuerrBJ y Marina en 26 de
enCl'O próximo pa.sa.do, ha tenido ú, bien acced<;)r á
lo solíeitado y disponer que en toda la. documen-
tación milital' del interesado se haga constar' como
nombre del mismo 'el de Cándido, que es el qne
de derecho le corresponde, subsanándos'C al In~Ülpio
tiempo la equivocación padecida <lel flombre de los
paclres que se 11ó1man Eniilio y Oándida.
De renl orden lo digo ú, V. :ru. pa,ra su conocimien-
to y demás dectos: Dios gl!f1rde á Y. E. muchos
años. J.líadrid 12 ele febrero ele 1915.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia prOmOvie41, por
Roque Blanco Herrero, -en súplica. ("La indnlto pa.ra
su hermano Zoilo, soldado de la Brigada discipli-
naria de J1IIelilla, del resto ele la pena de cuatro años
de recargo en el servicio que se halra cumpliendo
por el delito de deserción, '61 Rey (g. D. g.), de
a-cuerdo con lo infoJ;madÜ' por V. E. en su escrito
de 28 de noviembre último y por el Consejo Su-
prem¡J ele Guena y '1farina 'en 20 ele enoro próximo
.pa.sado; se ha servido d¡esestimar la petición del
T€CUrrente. • !
De real Ql~den lo ;eligo {¡, V. ]}, para su conoc.imien-
to y demás efectoB~. Dios guarde á V. E. muchos
año.s. :Madrid 12 de febrem de 1915.,
1
Señor Comandante. general' de n-felilla.
Señor Presidente del' Consejo Supremo ele Guerra
y Marina. ~ .
'~--_"""'''''' '__'''''''Hl!lIliilI ''''__~ _
Seccion de Instruccion, reclutamiento'
IV cuerpos diversos
t !
OLASIFICAOIONES
, Excmo. Sr.: En,· vista (loe la propuesta de. clar.
sificación que y. E.. remitió á estol\finisterio con
. su 'escrito de 5 del mes aotual, el "Rey (q. D. g.)
1m, tenido á bien deela.rar aptos paTa el asoenso,
cuando por antigücedael les correspunda, á, los te-
nientes coroneles de ose cuerpo comprendidos en la
sigui'ente relacióI;l, qlle comienza, con D. José Se-
na,bre .Salves y termina con D. E.nriqne 'Gntiérr{}z
Uialáerón y Pacheco, los !:lelales reunen las condiciones
que determin~ el artícnln 6.Q del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. lJ. núm. 195). I
De rcal 'orden lo digo áV: E. para .suconocimien-
too y demás' efeotos., Dios guarde ¡¡, V. E. muchos
años. ~adrid 13 de febrero' de 1915'.
ECHAGüE
Señor Director general ele Carabineros,
,Relación que se cita
D. José Senab~'e Salves.
» Z'en6n Sala.s M.al"zal.·
» ~.nrique Gutiérrez Calderón y Pacheeü.
l\-Iü.c1l'id 13 de fcbr0'l'o ele 1915.--Echagite.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Enri'que Veloso ChJ.;diel, a.sccndido', ao exeeden-
, te en la primera región, continúa en la misma,
situación y región, y afeoto paTa haberes al
14.Q tercio.
» Julio Mifsut l\facón,de ·la C'omanC!ancia de 'Cór-
daba., á la Dirección general.
Comandantes
'"D. Jerónimo PCl'cda Peña, ascendido,' ehJ la plana,
ma,yor !del tercer tercio, á situación 4e ex-
cedente en la cuarta :región, y afecto pa-ra,
haberes al expresado tercio. .
» M:Muique HicL'11go M,artÍJ;l.ez, ascendido; de la, pla-
:nfl¡ mayor del 19.Q teroio, á situación de ex-
cedente en, la, séptima reg:ión, y afecto pm-a
haberes al expresado termo. '.
» Esteban Gracia Sebastián, excedente en la quin-ta .región, á. la. O'oma,ndancía. de Valladolid,
:de segundo jefe.
» José de la Vega Lomba;rdía, segundo jefe de la,
. Ooma;n:dancia de Cáceres, á la ele Toledo, con
igual cargo.
» UlpimlO. 'de la lIo? Zufiria., segundo jefe de la
Comandancia de Valll'ldolic1, á la, ele Cácel'es,
oo:p. igual cargo.
Capitanes
D. Ani;onio Escobar Huerto, ascenc1idcl, ao 1~1 Co~
maaidancia de Madriél, (t la primera, cómpuñfl1
de, la, misma C'oma11d:C1ucia.
» Jasó Ga~rcí," Fern'únc1cz, ascendido, de la, C'ornan-
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Segundos tenientes (B. R:)
Excmo. Sr.: Vista la. instancÍ<'1 qne ,Clll'SÓ V. E. (1
este ~lil1isterioon 7 del mes próximo pasado, pro-
movida por el ~old",do del rr:.gi.mi;ll.t?,. Infalltel'~'~ de
V,erga;rr¡, núrri'. 07 .Cm'los Valen ~a~I.s, en SOhCI~uél
de que se le .a.phqu;9n los b~ne:flOlOs elel m't,. 271
de la vigente l·ey de l'eclutn.unontü, y. en Sll vIrtuel
le sean dovueltas 250 pesctns ele las vDO, que oorno·
pl'im'el' pla,ZQ de la. (mota milita,l'. ingTes6 pal'l1 re-
ducir.er tiempo de servioio '3n filas; r?sultnnc~o qne
so llalla just.ifica.do. que dos hcrlli.1l110S d:el lptere-
sado sc redimieron á metálico y .ocrol PI'cstO' ~or­
vicio e11 filas, yq,ne por lo tanto le son n.ph(;u-
blos los beneficios quo pl'atmIde, el Rcy (qno DIOS
D. Celestino Sánchoz Díaz, ascendido, de la Coman-
dancia ele. Ciudad Real, ti, 1<L misma Coman-
dancia.
» Ca;i:nilo Quiroga :l\1arco¡,:, ascendido, de In. Coman-
dancia de Lugo, á la misma. Comandancia.
» Vicente ,1Iéndez Lozano, aseendido, de la. Guar-
dia Colo:ni1tl del Golfo de· Guinea, continúa
,en la misma.
}) José Azorín Lúpez,. clelescuadrón del 15.º torcio,
á la Comanduillcia de Lug'o. 1,
» Fl'l:illeiscO Adriá Arenós, de la Oomandancia de-
., Alicante, ti- la de Cahall()'ría del 21.º tercio.
}) Hipólito Almnrza j\Iendivil, ele la Comandancia ue
Caballería, del 21.º tercio, {'le In, do Canarias.
ji
ECHAGÜE
su eonooimicl1-
y. K m,Hallos
eUaJ.'ta Tegi6n.
milit:n é Interveiltor
Señor Capitán general de la
Señores Intendento general
'g'enel'aldo GueTTa"
D.Juan Serranc~ :i\fedina: asoendido, de la Comau-
. ,ék"Ulcia d9 Cindad' Í[eal, á. 1& cíe 'Vizcaya.
» Bartolomé Sánollez Esta.un, ascen(01iclo, de la 00-
1ll0,nc1ancia die Zaragoza, á la de, Bulea;res.
}) :i\falllld üi''Ürnánc1ez Gallego, de k't Coma.ndancia
, de, LérÍ(~a,,á la, do, Baélatoz.
Zacanus J)mencz }l;n·tlllez, <te la. Comandancia
ele Ü1"eIlse. 50 1"1 ae Albacete.
) Pedro Iglesias Sál:n}¡ez, do la Corn)lndmíllÍlh ele
Oviec!o, á. la. de Jaén. .
» l\fmmel Sánchez Salvador, del eSOlmdrón del G.º
teTüÍn, á la. Con'Lo"lndaneia. de Zara.goza.
» Ramón Lópcz Gal'eía, del escuadrón d~_'l 2." ter-
oio, al escuadrón del G.º "
» J:)eclro ]{üelríguez Péroz, ele la. Comltn(1ancia, ele Pen-
teveclra, á la, de Orense. -
Madriel 13 ele fehrero d~ 1915.-EchafÜc.
Exemo. Sr.: Vista. la. instaneia· promovid~'1 por
D. l\I:anl1'ol García Durá.D, vBeino ele 1\arOo810n<'1, 1m
solioitud de quo lo- sean' üevüeltas lp.s 500 }..'es'~tas
que deposit6 en la, Delegación de Hlcienda de 1'1
provüwia, -elo 13aroelona" según ClU'Üt de pago nú-,
meTO 720, expedidft en 27 de enero de 191,t P!:'T;11
l"edueir el :t,iempo de 80:'vioio en filas de su hIJO
.Julio GarcíaCarbó, alistado. para el reemplazo de
elicho año, pertenociente á la eaja do re?luta de
Dal'cC1ona, núm. 6.3, el Roy ('l' D. g.), tem<;mdo on
éuenta, que el eitado indiv'ülno hIleció ant.os de h'1
inoorpor;wión á filas de·, los mozos do su l'oempJa-
zo y ]() pTcvenido en el aTto ~8i.l: da la vigente
loy do l'Gelntamiento, so ha scrvH]? res?lvel' qlle se
devnelvan !:a,s 500 pesetas (le Tefel'oncm, las cna-
les porcibirá.· el inélividllo que ,efectuó el d("p6sito
6 lapel'somh ,qlW aCTedite sl1~o~'e~ho, según dispone
el arto ,170 del l'eglamonto dlCtaCW para b, '8Jecu-
ci6néle ltL ley do l'eclntamiento;
De real orden lo, 'lc1igo tí, V. E. para
to v domás efectos..'. Dios guul'éle (l·
fLñoS. :i\Iadl'id 12 ele febrero': ele 19115,
dancia de C'órdoba, (h h1 tercera compnñía de
la de Burgos.
D. .JosÓ Roglá.Tuan, asccndido, de ltL Comandan-
cia de Baleares, ti, la, primera, compañía de
la 'de Gerona.
Casto E8001.l,nO D'AiguevilIe, ascendido, de la,
Comandancia do Valencia, á situación de ex-
• ·cedente en la tel'cera i.·tJgión, y afecto pal:a
haberes al quinto tercio.
) Ra,món González López, de la segunda compa-
ñía de la Comanc1aIlcia (le Lérida., ,á, la 'pla-
nTh mayor del tercer tercio. .
}) Jj'rancisco Partida Gómez, de la qUinta compa-
ñía de la Oomandancia (le Tornel, á, la pla-
na mayor del 19.º teroio.
» Rocareao :llJlartínez .Axjona, de la séptima com-
pa.ñía de la C'omanda,JlCia de Palcncia, á la
quinta de la de ¡Teruel.
;) 08=elo Rodríguez de la. Tone, de la t4Jrcera
compañía de la Comandancia· de Burgos, á la
séptima de la de Palencia..
». Rufo Martín Rivera, de: la primera compañí.a de
la Comanc1allcüL de l\'[¡.td.}ül, a sitw.;ción do ex-
eedente 'Üu' laplimer<L . región, y afecto para.
haberes al primor tün:io.
Antonio López - del Hincón, do la. primera com-
pa.ñía do la Oomandancia. Cle Gerom}, á lá
segunda de la. de Lérüla.
Luis "Villen~1 Hamos, de la, planrh ma,yor del 13.º
ten:io,' ií, la misma, de a.yud~ulte sec;retario.
Francisco TIen:ocoso. 'Hanas, do h planóL mayor
dol 13." tercio, á la quintfL compañí:iL de Jlt
Comanélancia. de ...Ua;va..
.; :Pío Hamis Sllbl'á, (le la. quinta compama dl) la
Comandanüia do Ala.va, {t la: plana, m:1Yül' del
13.º tercio.
:b'elip0 Castro Cortés., exeedcnte en h prÍlr,eTlL
rogión, y .en comisión ell ,el Colegio de Gua,l'-
dias Jovenes (Sección de Valclemoro), üonti-
núu. en la mismlL situación y regióIl, cesan-
do en la expl'eSadl'1 comisión, y af"cto para,
haberes al mencionado, Cokgio. '
.Tosé J\lllcosa Rocio, de l<lo p1'1na IDn,yOl' de h
Oomandancia del Norte, á ll1 segundn., com-
pañía. de la misma, Comanclanüin,
» Rogelio TenoriG OiJ,sal, ,do la, ségnndA.L cOmpanIi1
de 1:10 Ooma.ndancia del 'Norte, {¡, la plana. ma·
yor de la. misma, C'omandancia..
Primeros tenientes
D.Blas clol1zález (jarcía" jngrcsutlo del .luma, de In-
f:u1tería á la .(J'onmndaneia de Toledo.
:> 'fornás Fe{'nández Hogi¡ra, ingl'csaco del arma do
Infantería., á, la C'omandan.cia de (}viedo.
» .Tosé Eady GiOTl~¡" do h, Comanda.nCl:!, do Ca-
na;rias, 'á la do Córclobo. .
;) R~1món AlbarTán Orci6ñez, de la. C'om')ndaLcia do
Avila" á la dú ~VIadriel.
)} Mn,nuol Expósito Garcí8, de¡Jxce~lmte en ~a pri-
. mera rogión, á la ComandanCIa de Avlla,.
» .José 2\'I:a.rtínez ]J'riura, de. ~'1 Comanr3ancia, ele Lu-
go, al OSella(1l'ón del 10.Q tercio.
» An;;eÍ Molina Galnno, de b Con:and~;ncia. de Mur-~ia, al escuadrón: del 15.0 teroio.
José GarcÍlL "Camacho, do la Comandancia de Al,
bwote, á la do Murcia,. '
» ~Iadai:lo Aznar ,.}}ronfol~t, de la, Ocm.<'l.ndancia, do
Gornña" á la de Alba,eote.
» Enrique BaHenilla Herrera, de 1a GOIn.:J.nclllncia
. de Albaüete, á la ,üe AlimLllte.
.) Oa.~los Apa}:ieio Gutiér,rez, de 1;1 'Comlll1dan~ia (lO
~,folodo, al csmmcl:ron, dol segum10, t,ero1O.
» 1 IU¡¡wisco Ríos Homera, del eSCUaClrOl1 dc:l 10.0
teroio, {~ la, Coml1neluncia de, Valencio.,.
» José C+n,rcía Ao'ulla, de la, séptüna compnñía de
la. O()manda~ci'¡1 de Málnga" '.1, 1ft Seoción mOn-
tada de la l.'OiSlU,(t 001l11Xlofiía. '
lJlrimeros tenAentes (E. 'R.)
D. Jh'unoisco Ccltvda Záratt', ascendtdo¡ 'cl0 la. Co-
lnaJlc111noil~ de GnipÚzot,lll, á h· mrSlU'1 O'oman·
da.nciu. '
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guarde) se :ha servido disponer qU!¡l de las 500 pe-
setas ingresa-das en la Delegltción' de Hacianda de
la provincia de Barcelona., se. devuelvan 2.50, co-
rrespondientes á la oarta de pago núm. 27, lexpe-
dida en 8 de febrero de 1913, quedando satisfecho
con .las 250 l'~stantes el total de la cuota milital'
que· señala .el :arto 267 da la l'aferida ley, debien-
do percibil' la indicada suma el individuo que efec-
tuó el depósito ó la persona a.poder8Jda en forma
legal, según dispone el arto 470 del. reglamento dic-
t.ado .para la ejecución de la ley de reclutami,mto.
De 1'&1.1 orden lo digio á Y. E. para su. conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {L V. E. muchos
años. lVladJ:id 12 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar. é Interventor
general 'de 'GuelTa.
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to y demás efectos., Dios guarde· á V. E. muchos
años.. 'lVladrid 12 de febrero de 1915.
E~HAGÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio· 'en 22 del mes próximo p..'lsado,
promovida por '61'soldado de' cuota F·ernando Ro-
&:ígu'6Z 'Toro, en solicitud de qua s·", le autorice
Ipl3.1'a sCl'vil' sin intel'rupción ·el tercel' período·, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo, al al't. 460 del :reglamento dictado
paTa cp.mplimiento de la ley de reclutamiento.
- De mal orden lo dig.o á Y. E: para su conocimien·
too y, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1915:.
"ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región,
ECHAGÜE
SellOr Capitá,n genel1al de la tercera l'egión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Rafael Ripoll Romeu, solda,do del l'eglmi'cnto Infan-
tería de la Princesa núm. 4, y acogido á los bene~
fici06 del arto 267 de la vigent·(l ley de recluta-
miento, en solicitud de que s,e le autorice para· op-
tal' por los que otorg.a, el ~68 de la, misma, el
Rey (q; D. g.) se ha servido desestimaa: ,dicha p'e-
tición, con arreglo á ·10 pI'éceptuado en 'el artícu-
lo 276 de la mencionada ley. - 1.
De l'eal o1'den lo dig<o á V. E. pa.m Sll conooimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
¡¡,ños. Madrid 12 de fobr·oro de' 1915.
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia promovida por
Ramón Eoix .Vicens, vecino deSolsona, provincia
de Lérida, en solicitud de qué le sean dBvueltas
las 500 pesetas qne d~positó <en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, segun ca1:ta. de
pago 'numo 967 de Tesorería~ expedida ;:m 26 de ju-
nio de 1914 para l'educir el tiempo dJe servicio en
filas de su hijo Genaro Eoix Soler, alistado pam
el l'eemplazo de dicho ¡mo, perteneciente á la oaja
de nlcluta de J3alaguer núm. 69, 'el Rey (que Dios
gua.rde), teniendo en cuenta que el intel'esado' fa-
lleció 'antes de l?- incorpoffición á filas de los mo-
zos dJe su reempk'1Z0 y lo pl'evenido en el aTt. 284
de la vig-ente ley de l'ec1l:¡,tami-anto, se ha SBl'vido
resolver que 8'<7 devuelvan las 500 pesetas da re-
femncia., las cualj'ls percibil'{¡, ~l individuo que efec-
tuó :el depósito ó la persona que acredite su de-
l'echo, según dispone 'el aTto 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de l'eclutamiento.
De l'ea! orden lo ¡digo a V. E. para su eonoe.imien-
100 y demás efectos,· Dios guarde á V. E.muchos
años. J.\Iadrid 12 de- f-ebrero de 191.5. :
. ECHAGÜE
i
I
l.
p
,.
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia pl'omovida por
Antonio José García Alonso Fernándéz, v·ecino de
Avilés, provincia de Oviedo, ·en solicitud' de que le
seaJ.i devueltas las 1.500 pesetas que ingres.6 e1i la
Delegación de Hacienda d~ la citada provincia, se-
gún cal·ta ,de pago núm. 131, expedida en 11- de
noviembre de 1911 para l'edimirs'e del <.servicio mi-
litar activo, como recluta del reemplazo de 1911,
perteneóente.á la zona de Gijón núm. 49,. el Rey
(q. D. g.), teniJendo ·en c\1enta lo ,p1'6venido en el
,art. 175 de. la ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885, :modificllida pOI' la de 21,.de agO'sto
de 1896," se ha servido resolver que se devuelwliI.l
las 1,500 pesetas de referencia, las cllales pel'cibi-
rá el individuo que efectuó el dep6sito ó lu, per-
s.oua apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dü)tado par-a la -ejecución
de dicha ley. . .
De real ol'den 'lo dig,o á V. E. para su conocimien-
to y dem~s efectos: Dios gnaJ:de á V. E. llluchos
años.:ThfaClrid 12 de febrero do 1915.
. EiGliAOUE
Señor Capitán general de 10. sépti:na región.
Señores Intendente general militaa-é Interventor
general de Guerra.
ECHAGüE
Señor Capitán geneml de la séptima. l'egión.
, .
Excmo. Sr.: Vista· la instancia promovida por
Eonifacio GeIado Río, vecino' de Foniría (Zamora),
en solicitud de que se disponga la baja en filas
de su hijo Luc.as GeMo Contra, el Rey (que Dios
guarde) se. ha flervido desestimar dicha petición, una
vez que lós'útiles de revisión á quienes corresponde
s:ervi¡: en filas, forD:JaJl parte del cupo total de
Clllas ·en el ¡año en que se les' varía la clasifica-
ción v no alteran la situación de los mozos de
su - alistamiento., ¡
De real' o:r:den lo idig.o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V.E. muchos
años. ']\¡Iadrid 12 de :rebrel'o de 1915.
REDENOIONES'
:r:egión.
é Interventor
I
Señor Capitán general de la oua~·ta
Señores Intendente geneml milij¡ar
genera-l ·de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inst,ancia promovida por
Juan Alonso Ros, vecino de Murcia, pla.za de Amo-
res núm. 4, en solicitud de qu·e s,e exceptúe <lel
llervicioen filas :á su hijo José Alonso lnve'rsión,
:el Rey (q. D. g.), de <lcu·erdo .con, 10 informado
por la Comisión mixta de l'Gclutamie·nto die la in-
clicada provincia, s'e ha servido desestimar dicha pe-
tioión, 'l:lÍla vez que la exoep~ión qU!ealeg~, no tiene
el oaráoter de sohrevenida. despucs del' lllg'reso en
caja del interesnido.
De real orden lo rdigo á. v. E. para su oonoc,imicn-
l1Jxcmo. Sr.: Vista la" insta.l':wia. pl"omóvida poa:
Ind:alecio RodríO'uez 'Góml'lz, vemno de ':Bóv,eda, pl'Ot-
vincia de Lug;' en solicitud 'de que 1e sean de-
vnielli:o',s las 1.500 pesetas que ingl'·esó en la Dale·
gación de: Haciendu, de,.l11 provincia ,de Orense, s·e-
g(tn 'cal'ta de pago numo 48,.~xpedld'.4 0D; .28 d;e
novÍ'(:~l1lbre :de 1911 pa~-a l'edlmu del s·ervlClO ml-
litar :activo, á su hijo :Th:vanuel Rodríguez. Roclríg~ez,
l'()(llu1la ,del rellmpl!1zo de 1909, perteneOl'el1te .á la
zona de LllgO núm. 53, el Rey (q. D. g:.), temenclo
1
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en cuenta lo preV'enido 'en ,el 'arto 175' de la, ley
de reclu1¡,amiento de 11 de julio de 1885, modifi·
cada por la de 21 de agosto de 1896, se ha servido
l'esoly.er que s,e devuelvan las 1.500 pesetas de re·
ferencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó ,el d-epósito ó la; persona apoCLerada en fOil'm,a
legal, según dispone el arto 189, del ,reglamento dicr I
tado para. la lejecución do dicha ley.
De real o1"doo lo digo a V. R, para, su conocimien-
to y demá,s efeetüs. Dios guarde á V. E.' muchos
aJ'í.os.ltadrid 12 de f€brero 'de 1915. .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores IntonCLent,e .general militaJ: é Interventor
genera.l de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey: ('1. D. g.) se 'ha servido
cpneeder ,el retiro pm-a :M'adrid, al, coronel subins-
pector del 10.Q tercio de la· Guardia Civil D. Duü¡
González Barrientos, por hab6'l' cumplido la edad para
obtenerlo el día 11 del mes aduaJ.; disponiendo, al
propio tiempo, que, por fin del mismo' mes sea dado
de baja en el cuerpo a que pertenece."
De 1·eaJ. 'orden lo diglO á V. E. para su ,conocimien-
to y fines consiguient€s" Dios guarde á V. El. muchos
añes. l\fadrid 13 de 'febrero de 1915. .
EIcIiAOÜE
,'Señor Director general dü la Guardia Civil.
Señores Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca-pitanes generales de la primera y
séptima regiones, é Interventor gieneral de Guerra.
Excmo. 'Sr.: Él Rey (q. D.g.) se ha ,!ervido
Conceder el I'etirq para 1Iadrid, al t,eniente coronel
de la Guardia Civil, con c1estirro en la Coman.dancia.
de Cáceres, D. Bills 'Rubio Ort'ega, pOJ' haber cum-
p~ido la edad para obtenerlo el día 2 del actual; .
disponiendo, al propio -tiempo, que' por fin del mis-
lIla mes sea dado de baja en elc;uerpo á que
pertenece.
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De real ordim lo, dig10 á V. E. para su conOCImIen-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de febl'ero de 1915. '
ECHAGÜE
,
,Sieñor Director general üe la Guardia "Oivit
8eñores, President'e del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera l'8'~Ón é
Interventor ge,neral de Guerra,.
Exc;:no: Sr.: Eol Re,y ('1. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Coruña) al primer teniente
de ]:a Guardia Civil, con .destino en la Oorrnandan-
cm de OVi~o, D: DorriingoCa.stelol Castro, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el día 11 del
mes actual;' disponiendo, al propio tiempo, que. Po];
fin del mismo m€s sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece. . -,
De real orden lo dig.o á V. E. para suconocimien-
to y fines consiguientes. Dios guaa:de á V. :ID: muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1915. '
ECHAGÜE
:,Señor Director general de la. Guardia ,Oivil.
Señores, Presidente ,del Consejo 'Supremo', de 'Guerra
y Marina, Capitanes generalesCLe la séptima y
octava regiones 'é Interventor general de Guerra.
'Circular. Excmo. Sr.: :EH Rey' (q. D. g.) se 'ha
s'ervido conc-éder el l'etiro para. lo:s puntos que se
indican en la siguiente rela,ción, á. las' clases é in-
dividuos de tropa de la 'Guardia Civil comprendidos
en la misma, que comienza con Isidro Castr,Ü1' 'Oa-
sá.jús y termina con Hicm'do Sánohez Cabezas; ros-
poni·endo, al propio, tiempo, que por fin del cOlTien·
te -mes sean dados de baja <en las Comandancias 'á
que pertenecen. .
De real miden lo dig10 á V. E. p!aJ:a su ·conocimien-
to y fines consiguientes.' Dios gual'CLe á V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1915.'
ECHAGÜE
Beñor.
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" Puntos para donde se les concede
el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias aque pertenecen --, "
_.
--
Pueblo Provincia
Isidr ó •~, ' Igualada, .......... Barcelona.J •o Castro Casajus ..•..•.. . Sargento.. . ... Barcelona .•...................
'lY~se.González Sanz: ............ Otro.... ~ ..... Norte................ . ...... Madrid....... Madrid.
Bar;ano Miguel Valderi.ebro. . . .. Otro........... Zaragoza;.................. .' Berlanga de DuerQ. Soria. ,
SeUign,o Rodriguez Cabiedes,.... ' Otro. ". . . . . . . .. Oviedo., ....... ; ... " .......... Valladolid ......... Valladolid.
Gaturnlno Aranda Ruiz ..•..•... ¡GUardia civil. '. Zaragoza ............... ,...... Zaragoza... . ..... Za,rago~a,
Cer::nán Brasco Grau ..•..••.. .'. Otro ........ '•. <;:aballeria 2'1. 0 tercio. ,. ...... Cullera.... .: .. ,•. ValenCIa.
Aesareo Bresa Cruceta. . • .. . •. Otro........ ,. Teruel............. • ..... " . ¡MOra de RubIelos,. Teruel.
Mntonio Burguera Adrober ... " Otro....•...... Baleares.......... . ...... ~ .•. Bale~res.. , •..• .. Bale~res.
V~nuel Cuerpo Jariego .' ......•. Otro,., .. " .... Badajoz •..• ,... . .. , .... ,. '.' .. Badajoz1..•... · .. ·· Badajoz.
Bf entln GOl1zález Perea .... , .. Otro..••.. ,., .. Huelva. . .•.. , .. , •.• ,. '.. , , .... Huelva..... , ...... Enelva.
R as Ibáñez Hueso .•. , ••....... Otro. "~O •••••••• Oeste......... . •..... , ..•... Barcelona .......•. Barcelona.
,J am6n Novoa Novoa ..•..• ,.. Otró..." .... '... Logroño .......•.... , ...••.. " Badarán ..•....••. Logrofío.
Als~ Plaza Mart!n .•••••....... Otro...•. , .. ,.,. M~laga .•...•.... ,., ...•...•. , Málaga ...... , .... M~laga.
R' ejandro Payá Poveda•••.•.... Oh'o, ,'.......•. Ahcade.•..••.•... , , ., •.. , .... PetreL ... , ........ ¡Allcante.
Icardo Sánchez Cabezas .. , .. ' . .otro" ...•... ,. Badajoz, ..•..•.............. ·· Fuente de Cantos ',' Badajoz.
,
-
.•...utlIN_. IRJ r $...... .-.........._.,
--
"',.,.- nUiP__lIIl1ll'.'
Madrid 13 de febl'ero de 1915,
Bela0i6n que S6 cita
ECliAOÜE '¡
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::Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concoeler el retiro paTa :Bilbao (Vizca,yilo), al segundo
teniente de la. Guardia Civil, con destino en la Co-
mandancü1 de dicha PQ'ovincia, D. Hicardo Fernán-
dez Centeno, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el día ~k del mes a,6tua:.t; disponiendo, al_
propio tiempo, que por fin del mismo mes s&.:'¡, dado
do ba.ja en el j)uerpo á que pertenece.
'De real ordon lo dig10 á V. E. para su conocimien-
to y fines consig'uientes.j Dios guarde á V. ID. ;muchos
años. :Madrid 13 ele febrero do 1915.~
ECHAGÜE
Señor Director' general de la Guardia Civil.
Señores Presideni;'c elel Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., Capitán general de ,la sexta región é
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ;D. g.) so h11 servido con-
ceder el retiro pt11"a. los puntos que se indican en
l:a. siguient'e relación, {1 las clases é individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma;
que comienza con José Alv11rez Gatcíu, López y ter-
min,'1 con 1'rIanuel Rendal Villaverde, por haber <mm-
plido 111 edad par.a. obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo; que pOI' fin del corriente mes sean da-
dos de b~1j¿1 en lus Comandancias á qne pertenecen.
'De ,real órden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y elemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iadrid 13 dB febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de .,Garabineros.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y :i'iIarina y ,Capitanes generales de las regio,-
nes y de BalEk'tres.
Relación que ~e cita
Julián Manero Asenjo ..•....... Otro:...•...... Bilbao •...............•....•..
Julián Martín y del Alama " Otro : Cádiz...... . .
Francisco Otero López •. o Otro Pontevedra ........•......•..
Eladio RueCla Victoria Otro Cádiz ..•..... " ...•.•.•......
Antonio Ruiz Vidal .. . Otro •......... Huelva o .
Manuel Rendal Villaverde. . . . .. Otro , Lugo . '........•..... o , .
Puntos donde van ~ residir
NOMBRES rfE LOS r~TERESADOS
José Alvarez García López .
Juan Hurtado Hernández .
José Montes López....... . .
D. Juan Pérez Cifuentes .
Antonio Alba Aguilar, ........•.
Mariano Bailarín García, ., .
Agustín Barahona González .
Francisco Benavent Esparza .
Gustavo Contador Rosado .
Juan Dominguez Tineo ..•. o .
Fidel Domínguez Rubio .•......
Manuel Her:rería Ocaña. ..... .
Pío Herrera Patón .... , '" ."
Antonio Linares Fernández. " .
Félix Macías Conti·eras .
Miguel Matarí Fernández. .. . .•
Mariano Mallo Rodríguéz .••....
Juan Martín Gutierrez. . .•......
Juan Mairena P;rra •. o.......•.
IEmpleos I Comandancias á que pertenecen
Pueblo .Pwvincia
Sargento - ,Santander ..••.....•.....••... Elechas : .•. Santander.
Otro.•.. " .•.. IH1Jesca . • ...•.•........ o. • • .. Madrid o.' Madrid.
Otro o ••••••••• Granada. . : _...•. , Castell de Ferro Granada.
Otro Barcelona.•.....-.•. o :. o," .¡,Barcelona. '" , .. ,. Barcelona.
Carabinero .. , .. Badajoz........ . .•.......•. o,¡\Málaga. .. Málaga.
Otro o.•... Huesca • . ...•.....•.........• ¡Epila Zaragoza.
Otro • . . .. . " s.alam~~ca. ..•. •. . o. o....•.. \¡SObradIllo . . . . . . .. Salamanca.
Otro '.1" ValencIa. '0 Tabernes de Vall-
digna. o.... o.... Valencia.
Otro .. o o Badajoz .•....•......•.••.•..•. Cheles.......•.. ; Badajoz.
Otro o. " Huelva •.•..••...••.••.•.•.. Alnl0nte., Huelva.
Otro Guipúzcoa ...•.•..•.. ~ Rentería GuipÚzcoa.
Otro.. .. . • Cádiz '. • .. A.lmería . Almería.
Otro .... o.•... Cáceres...•..•....•..• o..•. " Fernán Caballero Ciudad Real.
Otro . . . . . . . . .. GuípÚzcoa.• o••. , .... : ...•.. o' Albuñolo ..•....•. Granada.
Otro Badajoz. o., o.. .. . .•....••.•. Badajoz Badajoz.
Otro Cádiz Cádiz... Cádiz.
Otro o'•••• 'Bilbao o.. , ' .. , '. S. Feliú de Guisols. Gerona.
Otro Huelva o. • . . • . .. •• • Aroche .•......... Huelva.
Otro •... o" . Sevilla ..•..•............•.. " Lín.e,a de la Concep- ,.
ClOn .•.•.•.. , ... CadIz.
Bilbao. o..•....... Vizcaya.
Cedilla Cáceres.
Vigo , .. Pontevedra.
Valverde delFresno Cáceres.
Alcántara;' " ldem.
Betanzos •.•...••.• Coruña.
Madrid 13 de febrero de 191,5.
........
ECHACiüe
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las D~pendencias centrales
Subsecretaria
:BAJAS
, Soegún noticias recibidas en este Ministerio de las
antoridw:les dependh'Jntes c1elmismo, han fa,llecido
en las fechas y puntos que se expresan., los jefes,
oficialQs y asimilados que figurM. en la siguiente
. relación. .
Madrid 12 'de febrero de 1915,
El Subaecretll-rio, .
José' folre.
-
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R.elaci6n que se. cita
"'.-------~------------""'":':o_----.....;.-=----~---~-=---.---------.. ---
FECHAS Di LAS DElUNCrmS
II'--:---~-OL.ASES NOMBRES
ESTADO MAYOR
DEL EJERCITO
Dia Año
Puntos donde
fallecieron
De9tinos que servúui
Capitán,..••....... D. Manuel Noriega Ibáñez 14 enero ..• 1915 Barrios (Cádiz). ' Corn.a Gral. de lYIelilla.
INFANTERIA
Capitán , D. Diego Fernández Ortega, ...•
2.° teniente.. . .. ..• :. Marcos Menadas Lafuente ...
Comandante CE. Ro) )} Felipe Solá Trulla.. ., .....•
Otro (id.) . "...... )} Rafael López Díaz .
2.° teniente (id.) . .. )} Miguel Cabanell Ballester .• ' .
CABALLERIA
6 enero.
22 idem ....
2 idem .. ,',
29 id~m., •.
6 idem ...•
1915 Ceuta .....• , •.... Milicia voluntaria de Ceuta
1915 Tetuán .....•..• ' Regimiento, 10.
1915 Sarriá (Barcelona)., Zona, 27.
1915 Málaga oo ••• Idem, 17.
1915 Ceuta. .., Regimiento, 69.
Capitán. ' •...•.. '. D.• I.uis Desvalls Amat, .•. o.,.. ro enero. ... 1915 Barcelona.•.... o.• Reg. Drag. Santiago.
ARTILLERIA
Capitán•..•.....•. D. Ramón,García y Paul .... , -... 2 enero, .. , 1915 Zaragoza .•.•.... ; .. 7,° reg, montado.
INGENIEROS
Coronel ...•....•.. D. JU,an Topete y Arrieta .• , '
2.° teniente (E. Ro). »Juan Alonso ~)uéno. . , ..
CARABINEROS
Capitán." .......• D. Felipe Nieto Lejárraga ;' .. : .
2,° teniente (E, R.). )} Federico JuJ.i~n de la Cruz .•.
GUARDIA CIVIL
19 enero. . •. 1915 Madrid •...... , .. Director de la Biblioteca y
Museo de Ingenieros.
30 ídem,. 1915 VillanuevadelaJara . ,
(Cuenca) ... , o ,. Ler depósito reserva.
7 enero.•.. 1915 Madrid ....•. , .'... Dirección Gral. de Cara-,
bineros.
27 idem . '" 1915 Barcelon'a., .•.•... Cqm.a de Estepona.
1.er teniente (E. R.) » Francisco Martínez GonzáJez . 4 enero., .. 1915 Pontevedra ".,.'. Cóm.a de Fontevedl'a.
INVALIDOS
Coronel .•.... , .. D. José de Góngora y Peña. , . , .. 28 diciembre 1914 Granada .. , . , . :, ..
INTENDENCfA GE:NERAL
MILITAR
Oficial 2.0... , ,., ••• D. Ltlis Iriarte Campuzano • :'"
-
Madrid 12 de febrero de 1915.
6 enero .•.• 1915 Madliid ..... , " .' . Intend.a Gral. militar.
Joire
•••
Seccion de Artillería
PONOURSOS
Y~cante en la Academia del aa.'ma., , una plaz'\1 de
~tlSICO de tercera clase, correspondiente á requinto,
e orden del Excmo, Sefl.Or Ministro de la Guerra
se a1\uncia á fin dequo los que deseen tomar parto~n las oposiciones, que para cubrirla han de tener
l!g::aren Segovia el día 25, del actual, puedan di~
n!}lr ,las solicitudes al señor coronel directQ)~ de, la,
~e ~~da Academia, a~tes,del dí,a 20 del corrie.n~e mes,
,ec'tlH¡ en que termman~ él pla,zo de admISIón pe
Ins ancias.
MBidrid 12 de febrero de 1915.
El Jef'3 ele le. Seoción,
Leandro Cubillo.
Vacante en la, Ooroandancin, de A.1'tillerío, do La-
rache, una pla~[l, de bbrel'o hermclor do segunda, ola-
se, contrntaclo, dotudn., con el Slleldo ll11ual de 1.200
peset~s, der€chos pasivos y üemás que concede' ~a
législa,cióll vigente, de ordcn~el Excmo. ~e~or MI;
nistro de la Guerra, se anun01an, las OpoSlClones, a
fin' de que los que reunan. las condiciones que pari1
ocupa¡l'la se exigen por el re,glamento de 21 de no·
vi,embre de 188't (O. L. núm. 381), y la de edad que
previene la real orden (le -1 de octubre de 1912
(O. L. núm. 192), dirijan, sus ins~al~cillJs al Señor
coronel primer jefe del qumto Tegumento montado'
'de Artillería., en el término de veinte días, contados
desde esta feoha., á lasque acompañarán los e-er-
tificados que a·crediten su personalidad y c.onduc-
ta- expedidos, por a.ntoric1ade-s locales, así como elélJ~ aptitud 'por los. cuerpos, est:ableciU1~entos ó em-
presas partwulaJ:es en que hayan serVIdo. \
'M¡adrid 12 de febrero de un5.
-. .El Jefe de la SeccióD,
Leandro Oubillo.
V<~cantes en el 10.0 regimiento montaido de Al'",
tÜlería., clos plazas de obrero hen'ado!' de segunda
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El Jefe de la .Sección,
Leandro CubiUo:
.JJPVWJ!il1 •••
Señol'...
OUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION ;MILITAR
•
vJ¡
Señor, ..
Seccion de Intervencion
El Jefe de la Sección,
José Bonafóos.
Excmos. Señores Presidente delOonsejo Supremo de
Gue17a y Marina., Oapitanes ,general:es de la pri-:
mei'a, seguriCkt" tercera y cuarta ])egiones, Inter-
ventor general de Gltena, Oomandante general de
Larache, Pro-Vica.río general Oastrens'e y Señor Jefe
del Archivo general. militar. .
Relación que se cito.
D. I~orenzo Telo Gp..rcfa, de la situación de super-'
numerario sin sueldo en la enarta región, vUJel-
to al s'crvicio activo, á la Oapitanía general
:de dicha región. .
'» José Porras Andrade, de la Oapitanía general de
la euarta región, á la Oomandancia militar
de Arcila, por permuta, con a17eglo al ar-
tículo 11· de la real orden circular de 28 de
. abril de 1914 (O. L. núm. 74). ' .
)} Enriqtle Va:rgas Ternel, de 1<'1 Intervención ge-
11:emI de Guerrra, aI Archivo g'encral militar,
pOl' perm·uta.; con aJ.'reglo al arto 11 de la real
orden circular de 28 de abdl de 1914 (O. L. nÚ-
. mero 74). "
» At1t.onio lIfoya,no Gonzú,laz, de aste :Minist'erio, alI
Vical'iato g1eneral Oastrense.
» José Garcí<1 Fernández, de la Oapitn,nía general
suyos respectivos cuenten con dicha clase de perA
sonal, IDaniliesten á este Oentro para antes del día
25 del mes actn~l, si existe alguno qne deseo ser
destinado á las mencionadas fuerzas.'
Dios gnarde á V... muchos años. Madrid 1.2 de
febrero de 1915.
Oircular. Vista la. insta.ncia promovida pOif el
éscl'ibiente interino del Ouerpo Auxiliar de In-
tervención militar, con'd€.Stino en la Interven-
ción de Gran Oanaria, Benito Rodríguez M-en¿n-
d-ez, brigada prooeé!,ent·e del regimiento Infantería de
Vad Ras n~m. 50, 'en súplica de que quede sin
efecto su ingreso -en dicho cuerpo Auxiliar, el Ex-
üelentísimo Señor Ministro de la Guerra ha tenido
á bien acced{}r á' la petición del .recurrente, con,
arr.eglo á. lo preceptuado en la real orden circu- i'
lar de 3 de jUnio de 1896 (C. L. núm. 137), vol- '}
viendo por tanto al arma. de Infantería con el men- h
cionado empleo de briga.da.. &l"
Dios guarde á V... muchos años. ,lVladrid 12 de
febrel'o de 1915.
El Jefe d~ la Sección,
Leandro Cubilla
Secaon de Instruccion, reclutamiento
vcuerpos diversos f
DE'STINOS lé
Excmo: Sr.: 'El Excmo. Señor Ministro, de la Gue-'~
na s'c ha servido disponer que los escribientes de,~
primera clase del Ouerpo' auxiliar de- Oficinas mi-'~
litaJ.'es comprendidos en la siguiente relación, que da ,
principio con D. LOreJIZO Tela García y ·termiJ;l1b con I
D. Francisco Sala Gomis, :pasen 'á servir los destinos it
qne en 1a msma s'e les senalan, 1',
Dios guarde á V. E" muchos I,años. 1ffadrid 13 de ;
f'ebrero de 1915. ,i
El Jefe de la Sección,
P. A.,
El Corbnel,
Juan Picasso
. El Jefe de la Sección,
Leandro Cabillo
Oit'cula,r. Vacantes en las fuerzas de policía in-
dígena de Larache, tres plazas de herrador de pú-
mera. clase, y otras ti'es de segunda, contratados, y
con el fin de oubrirlas á la brevedad posible, el
Excmo.. Señor Ministro de la, Guerra, Se ha ser-
vido ,disponer que los jefes de cuerpo que en los
DOOUMENTAOION
Exomos. Señores Oapitán general 'de ];a, cua,rta re~
gión, Oomandante general de Melilla, (í Intervantor
,general de Guerrra..
DESTINOS
:8eñores coroneles del primer regimiento de Artille-
ría. de 'montaña y regimiento de montaña CLe Me·
lilla.
:Señor•..
.Exomas. Señores Oa.pit.anes g.enerales de' la segun~
da y séptima regiones, Oomandantes generales de
Ml6lilla y Larache é Interventor g:eneral de Guerra.
-cIase, contrataidos, dotadas con el su.eldo anuál de
1.200 PBsetas, derechos pasivos y demás que <:ion-
cede la. legislación vigente, de orden .del Excmo,. Se-
ñor Ministro' de la. Guerra, se anuncian las opo-
,'Siciones, á, fin dl3 que los que reumm las condiciones
egue para ocuparlas se exigen por el reglamento de
21 de noviembre de 1884 '(0. L. núm. 381), y la
de edad pre'venida pol' i'cal orden de 4 de octubre
de 1912 (O. L. núm. 192), dirijan sus instancias
,al Señor coronel primer jefe d-el expresado regimien-
to, en el término de. veinte dias, contados desde
esta fecha, á las que acompañarán los certificados
qu-e acrediten su PBrsonalidad y conducta, expedi-
dos por autoridades locales, así . como ·el de apti-
tud pOlo loo cuerpos, establecimientos ó empresas
particulares en que haya:p. 13ervido.
Ma4rid 12 de febrero iie 1915.
. El J ~f~ d~ la Sección,
Leo.ndl'o Cabillo.
De or:den del Excmo. Sr. Ministro de la GueITa,
-el obrero filiado, perteneciente á la sépti:rna sec-
·ción, y que presta sus servicios en concepto de
destaca-do en el Parque é!,e la. Oomandancia de Larache,
según circular fecha 8 ¡lel actual (D. O. núm. 33),
Juan .López Fernández, pasa á la Fábrica d-e Arti-
llería. de Sevilla. á 'Verificar los tDes m-eses de prác-
ticas reglamentarias que previ-en8 el arto 6.º del re-
glamento de ajustadores, ap1'Obado por real orCLen
de 1.~ de abril de 1882 (O. L. núm. 149), pOl' haber
sido el€gido por la Junta económica del regimien-
to de Artillería. de montaña de lVIelilla. para, ocupaJ.·
la vacante que de obrero ajustador he17ero-oorra-
jera d-e segunda clase, contratado; 'existe en el ci-
tado regimiento.
D~oo guarde á V... muchos añ'éls. J.\.fuilríd 13 de
1ebrero de 1915.
El Excmo. Sr. !finistro de la Guerra se ha ser-
'vido 'disponer .que él obl'ero bastero de s-egunda cla·
.se, contratado, del r-egirniento de Ari;illerÍa de mon-
iíaña de Melilla, Migll-el ;Bbsco ·PasaúaI. p3S3 'destina.-
,do al :primer regimiento 'de Artillerí.a de montaña
á ,ocupar la vacante que de dicha categoría existe
y para que ha ~ido elegido pOI' la Junta econó-
mica de este último cuerpo. ?
Dios .,guarde á V.:. muchos años.M~drid 13 do
;fe~rero -de 1915.
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de la prime¡'a región, ¡1, la Intervención ge-
neral de Guerra.
). Jesús Arias Garcia, del Archivo general militar,
,á, la Capitanía general de la prime¡'a región,
por permut.~,. . . .
» 1:1:ariano CalleJa, Torralba, de la, OomandanclU, ml-
litar de ArcHa, alOonsejo Supr,emo de Guerra y •
Marina" por permut.a. !
» Julián Lópe'z Delg'ado, a'Scendido, del Gobierno
militar de 1fálaga, al mismo.
» Francisco Salas Gomis, !ascendido, del Gobierno
militar de Alicante, al mismo.
:;\Ia;m:id 13 de febre1'O' ele 1915.-P. A:., Jua,n Pica,sso.
,PEINSI,ONES
En cumplimiento de' lo prevenido en el art. 5.Q
del real decreto &e 18 de diciembre de 1913 (O. h nú-
mero 237) y á los fines que ,en el mismo S3 indic...%n,
de orden del Eixcmo. SI'. J\,finistro· de la GuelTa se
insertan á continuación las relaciones parciales co-
rrespondientes á los alumnos ingresado:s en la pa,-
sada' convocatoria de 1914 en las Acad8!IDias res-
pectiv:as 'de Infantería, Oaballería, Artill.erfa, Inge-
nieros é Intendencia á quienes se reconoce derechOi
á las pensiones de 1,50 y de una peset'a diaria, con
sujeción al orden de grupos y nominal en que den-
tro de cada uno de los expresados centros se con-
signan, pudiendo hacer los interesados, aoerca del
contexto de las referida,s ])elaciones, las reclamacio-
'rJ¡es procedentes 'en el 'plazo establecido, en con-
sonancia con lo qlle el precitado artículo ~deter-
rim. '
Los alumnos señalados con este sig'lfo (*) que
no han presentado ¡aun todü:s los documentos que,
aClleditan sú derecho á pensión, no podrán entrar
en el goce de :la. misma, ínterin rro los entreguen
al Director de la. Aaademia, quien dará conocim1en-
to inmediato de la entrega tan pronto como ésta
tenga lugar. ' J
Lag directores de las Academias darán noticia no,
minal d-e las bajas que vayan ocurriendo, por cual-
quier cOJicepto, de los alu=os que' disfrutan pen-
sión, como de los aspirantes al. goce de la misma.
Dios guarde á V. S. muchos años. MJadrid 12
de febrero de 1915. .
El Jefe de la' Sección,
P. A.,
El COronel,
Juan Picasso
Señores Directores de: las 'Academias militaJ:~s,
Excmo. Señor Interventor general de Gue;rra.
R,e{ación ndmero' r
ACADEMIA DE iNFANTE-RIA
Aspirantes á ,pensión de 1,50 pesetas
r PRIMER 'GRUPO
HUérfanos de padre y madre sin pensMn del Estado.
Ninguno.
. SEGUNDO'GRUPO
HUérfanos ie padre, c~ya: madre" rlO disfruta viudedad
m pensión alguna del Estado.
D. José Gómez, Ruiz.
TERCER' GRUPO
HUérfanos de padre JI' madre; con. pensi,ón del Estado.
D. Sabas Navarro Brinsdón.
» Evaristo García Suárez del Otero. (*)
» José Borroroeo. Revillo. '(*)'
» Vicente Paredes Viñas.
D. Vicente Cáceres de la Puente. (*) ¿
» Pedro. Pérez Martínez. (*)
» Rafael Carrasco Calderón.
» Ricardo Vera Salas. (*)
CUARTO GRUPO
Huérfanos de padre, cuya madre disfruta viudedad ti'
otra pensión del, Estado.
D. Manuel Domingo:"Arnau Alix.
» Enrique ~avasa Pérez.
» Alfredo Luque 'Chicote.
» Cipriano Briz' González.
» José Florencio Parera.
» Nicolás' Visiers Brates. ('~)
» Manuel Anisi c).e LUcas. (*)
» Eduardo Agulla Jiménez~Coronado.'
» José Morey Gralla. (*)
» 'Manuel Garda Rico.
» Enrique Alvarez Serrano.
» Alejandr.o Mediavilla Alejándro.
» Manuel Sidrach Cardona López.
» Pelayo Garda Vivar.
» José pascual Lascuevas. (*)
» José Jácome Márqtiez.
» ~atividad Calzada Castañeda. (*)
» Andrés Sánchez Pérez.
» Augusto Osuna Morente. .
» Julián Miranda Carderera. (*)
» Víctor Gil Cabrera.
» GUillermo Cmdón Calatayud.
» José González Fernández.
» Juan Valdes Oroz.
» Luis Calomarde Ibáñez. (*)
» Joaquín Erenas Martín.
» José Gata Igartúa.
» Pedro Alonso Garda.
» Antonio Sanz Gracia.
» Jesús Cejudo Belmonte.
» César Maldonado Vázquez.
» Enrique Sadmell Lázaro.
» Enrique Urr.eta Carri6.,
» Manuel Castro' Guisasola. (*)
QUINTO GRUPQ ,
No huérfanos.
D. Enrique Dolla Manera.
» Miguel de Rivera Trillo-Figueroa ..
» Alejandro Escribano Culebras.
» José Suanzes Fernández.
» Segundo López Z¡¡.Balegui.
» J<iaquín de Goytia Urz,á~z.
» Mariaro Alonso Alonso.
» Quirico Aguado Martínez.
» Luis GÓmez. Carb6.
» AlfoillSo L6pez Pompier.
» Gabriel Navarrete Navarrete.
» Julio Nieto de Zubillaga.
» Pedro, Pérez Pavés.
» Luis de Lamo Peris.
» Vicente Barneto Terán.
» Antonio Aymat' Mareca.
» Luis Espinosa Briones,
» Inocencio Martín Rodríguez.
» Fidel Pérez López.
» Miguel Ruano Ruiz. 1>.
» Gabriel Toro Cano.
» Alberto Escrig Lobo.
» José' Gistáu Mazzantini.
» Manuel Sousa Casani.
» Martín González Soria.
» Fernando Abaitúa López-Sánchez.
» Francisco Urzáiz' Guzmán.
» Arturo Dalias, ~harpe. '
» Luciano Chamorro Alvarez del Manzano.
» Mariano Areyzaga Areyza~a.
» Emilio Pérez Mercader.
» Adolfo Pocurull Semont.
» Franci$co Fernándei Gonúí!ez-L'ong,oria ..
!
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QUINTO GRUPO
CUART,O GRUPO
QUINTO GRUPO
CUARTO GRUPO
PRIMER GRUPO
Relación ntÍmero 2
ACADEMIA DE CABALLERIA
D. Vicente Calvo Bernael.
}} .Marcelino Asenjo Espinosa.
}} F emando Enrique ,de' Luna. y Serrano.
,}) José Lacalle L'arraga.
}} Florentino Alonso Murga.
}) Gabriel Izquierdo Jimén0z.
» Enrique GonzMcz ,Ruker.
» Francisco Bonell Hinici.
» Francisco, Cabanas Valles.
Excmo. Sr. D. Juan O'Donnell y Díaz
Mendoza.
D. Manuel Jurado Andrés.
}} Fernando Anduc~á Cros.
)} Manuel de la Prada de Ledas.
» Angel Ca,rbajal y' Santos Suárez.
}} Enrique Montero González.
}) Julio Albornoz y Martell.
}) Toribio Villa¡1,ueya Sál1chez.
llRogelio Puig Jiménez.
D. Jacobo Guitard de Virto.
)} Fernando Ozal1a Meliéndez-Val'dés.
}) Camilo Menéndez Tolosa.
» Antonio Arenas Llanderal.
» Ju<m Moltó Arniches.
}} Juan de .Urzáiz Durán.
}) José Medina Morris.
}} Eduardo Pintado Martín.
D. Manuel Suárez Vigil Díez.
}) Armando, Rodríguez 1"lores.
» José Viilegas Gardoqui.
}) José Balmori bíaz-Agero.
Aspirantes á pensión de 1 peseta .
PRIMER GRUPO
D. José Rojí Acuña.
}} Luis Alberti Mogue.
l> José Xhnénez de Sandoval.
}) Ricardo Sanz lturria.
l> Leandro Velasco SantamarÍa.
}} Ricardo Areñas Molina.
l> Enrique Ramos Cucudes.
)} Sa.J.ltiago Roviralta Ma.tallana.
» Fernando Navarro Ibáñez.
}) Luis Balsa Alba.
» Miguel Romero Macías.
D. Antonio Puig Petrolani.
D. Eugenio VeÍasco rvIora.
D. José Bermúdez-Reina ele Madariaga. (*)
» Fernando Usés Armesto. '
» Abelarelo Pans Valentín.
Aspirante,s á pensióin de 1,50 pesetas
1,
I
I
,Noia.-Los alumnos señalados con este signo (*), no
I1an presentado hasta la fecha los' documentos que acre-
ditan .su derecho á fignrar en los grupos que
¡consignan.
!
,¡
I
D. José Rubio Garda.
l) Román León Villaverde.
)) Julián Rubio López.
) Manuel Sánchez-Ocal1a Elío.
l) Francisco Maldonado de 1\1:eer.
j) Eemardo Salgado Fernálldez de Villa- ¡l.
Abrille.
lo Ramón Despuj01 Rocha.
}} Francisco Lacosta Lagostería.
}) Ricardo Garrido Vecín.
}} J<:urique Rodríguez Carmona.
}} Ignacio Jiménez Martín.
}} Miguel Monge Rodríguez.
)} Jesús. Feijóo de Riego Pica.
Enrique "Martín Rodríguez.
}} José Gómez Aznar. '
}) José Montero Jiménez.
)} Emilio Sancho Hernández.
,}} Julio López Guarch. '
}} Guillermo Emperador lriarte .
., José Sousa Casani.
)}. Jose Gómez Rojas.
" Ramón Garrido Reguera.
}} Eduardo Capablanca MorenO.
l,' 'José López de Varó Valdés.
l; Antonio Martín Díaz'.
}} Manuel Trejo Alonso. ,
), Valerhno Lucengui Pasalodos.
l> Juan Mirón Villagrán:
~, Eduardo Cuevas de la Peña;
Antonio Zea Otaolaurruchi.
~. ~.Ialluel Gallegos Suárez.
Jorge Fauste Ruiz.
}} Dámaso' Alonso Quesada.
}, :YIanuel Rivera Corsini.
)} Guillermo de J\.figuel Ibáñez.
» Camilo Ruiz Ruiz.
)} Indalecio Núñez de Olañeta.
,. Francisco Martínez Rosselló.
)} José Muñoz Valcárcel..
l) Antonio Souto López de N eira.
)} Leopoldo Gómei Lengarán.
Eduardo Osés Pedroso.
'o Octavio Fernández Escudero ..
l) Emilio Asensio PoIÍceliz.
)} .l\'1aríano Canlpos Retana.
)} Fernando Barco Gallego.
)} Agustín Montes Martínez.·
)) Anto.nio· Rubio Saníos.
}, Rafael Quintana Vilches.
}, Hermenegildo González Piaya.
}) Manuel de la Gándara San E'steban.
}, Francisco Nogueras Prieto.
)} Enrique Rueda Pérez de Larraya ..
» Angel Espías Bermúdez.
)} Manuel Vicario Alonso.
l} Francisco Alvarez Fernándei.
}} José, Guarner Vivanco.
)} Alfredo Martínez Al1:ierich'o
}) 'José de Pereda Aquino.
)} Olegario Tomé Pradas.
)} Rafael Durán Machuca.
}} Manrique de Andrés Rodríguez.
j} Francisco Sánchez D'elgado'.
» José Ros Martínez.
» Manuel Nieves' Muñoz.
» Eladio Pin Ruiz. .
» Juan Mulet Salvador.
» Ramiro Martínez Fernández.
» Juan lvlartínez de Pisón Nebot.
» José Melendreras Sierra'.
» Agustín CIar Escalas.
}} Juan Rodríguez Gtúllén.
» Alberto Monserrat Peña.
». Carlos L6pez Hidalgo.
'}} Manuel Femández-CapaUeja y Femándcz-
Capalleja. ,
'}} Luis H:ueUn GÓmez.
¡}} Adolfo Ascl1sio Torrado.
» Antonio Berr1<'Írdez de la Cruz.
}} Francisco ArboU N adal.
» José León González.
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Aspirant~s á' pensión de 1 peseta'
TERCER GR,UPD
D. Francisco Sánchez del Aguila.
CUARTO GRUPO
D., Angel Porta Sichard.
QUINTO GRUPO
D. Llaudio Domingo Vecino.
» Rafael Carrasco Ega~a.
Relació/l número 3
ACADEMIA DE ARTILLERIA
Aspirantes á pensión de 1,50 pesetas
SEGUNDO GRUPO,
n. Antonio Enrile y López de Maria.
Carlos Labrador Salaverri.
)} J os'é Garda de Paredes.
TERCER GRUPO
D. l,'rancisco Roldán Guerrero.
CUARTO GRUPO
D. Gl:lilienno Morales Moya.
. QUINT8GRUPO
D. Francisco ÑIliñoz Botín.
}) Juan Cervera Jirnénez.
), José Fernández-Cañete y Cuadrado.
Fernando. Gómez López.
" Manuel Gallego Calatayud.
)\ Natalio Grande y Fernández-Bazán.
Pedro Gay de la Torre. .
Antonio Cortina y Roca.
y, Angel Garda Guin.
» Eugenió Carrillo Dur,án.
» Juan Díaz' Lizaña. --
}) J osé de la Roquette i Rocha.
) José Villegas Silva.
» José Sirvent Dargent.
}) Francisco Rarnirez Godov.
)¡ José Altolag'uirre Gavarret.
» ~Francisco GonzálCz-Longoria y Azpir07;'
» Joaquín Fontán Lobi.
» Victoriano Iglesia '1\1arín.
» Francisco Ayensa Riso.
» Rafael Esponera Bergerón.
» Enríque Sebastián Alau.·
» Pedro Morales Ruano.
» Antonio Lombarte Souza.
» Manuel González Valías.
» JoséWarleta de la Quintana.
)} Eduardó Azcárraga Y' Montesinos.
» Diego Martínez y Martinez.
Aspirantes á pensión de 1 peseta
QUINTO GRUPO
D. Ricardo B,ellod Keller.
R.elaclótt Izúmero 4
ACADf3MIA DE INGeNIEROS
Aspirantes á pensión de 1,50 pesetas
CUARTO GRUPO
D, Francisco Bellas ,Jiménez.
QUINTO GRUPO
D. Juan García San Miguel y Uria.
)} José Rubio Segura.
» Fernando Mexia --Rosciano.
» Luis Méndez Hyde.
)} Migu~l Fcrnández. de Villar .
.» Gabríel CIar Margarit.
}} Luis Seco Vela.
)} José Parera Forero.
» Antonio Cervera Sicre.
}} Gui.llerrno Gon'Zález de Quevedo.
» Ramón Topete Hernández.
}} Narciso Tristán Palacios..
» Salvador Lechuga JY[artÍn.
» . Domingo Benio Sudart.
)} Ricardo Salas .Gabarret.
» Domingo Buendia Pérez.
Aspirantes á pensión de 1 peseta
QUINTO GRUPO
D. José Pitarch y Ruiz.
» Eduardo Palanca Martinez Fortún.
R.elació/l . '/lúmero 5
ACADEMIA DE INTENDENCIA
Aspirante.s á pensión de 1,50' pesetas
SEGUNDO' GRUPO
D. José González Bachiller•
TERCER GRUPO
D. Alberto Palacios Bastús.
CUARTO GRUPO
1
D. Miguel 'Sánchez de ia Campa y Gonz'á.lez.
)} Antidío' Más Desbertraud.
» Gabriel Fernández Cuevas.
» Juan Solano Alvarez.
» . Federico Valenciano Gaya.
..
QUINTO G.RUPO
·D. Mauricio García Benito.
» Emilío Goicoechea Clara.
» Luis Cabrera Díaz-Inclán.
» Baldomero Martinez Sánchez-Albomo:.
» Joaquín Vieyra de Abreu y. JYÍotta.
i> Ramón MartÍnez Losada.
i) Manuel García Pereira.
» Francisco Botas Montero.
» F ranci.sco .Pinillos Escribano.
» Arturo F ernández Aragopés.
)} Ramiro Nieto Sáez.
» Rodrigo Conde Diezquijada.
» Alfredo ele Bonís Naranjo.
» Nico1-ás Robles Vecino.
» César Hernández Martin.
» .Euis López Ca--par,rós.
» Miguel Balbás Vázquez.
» . Ildefonso Herrero Ríos.
» Ignacio Martinez Lacaci..·
» Antonio García López.
» Juan Ruiz L6pez.
» José Colina de BIas.
» Constantino Laorden Garda.
l> Francisco Cuerda Santana.
» Júlio Bento L6pez.
» Pablo Muiíoz Llorente.
» Ignacio Cornet Fuscé.
Madriel r 2 de febrero ele r 9 r 5.-1'. A. El coronel
Juan I'icasso.
---------,,~.....--..-_......--~--
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Consejo Supremo de Guerra y Harina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultad-es que .le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha examinado el expediente instruído
á instancia de D... Do,minica González ~fartínez, viuda
del au:xliliar 'de Al1llliceneS de segunda, cIaBe d-el
Personal del ~faterial de Artillería -D. Alfonso Lillo
y Lillo, en solicitud de pensión por creersecom:-
prendida en la real orden circular de 28 de febrero
, de 1913. J
Habiendo contraído el causante matlimoniol en 6
de mayo de 1888, siendo obrero de Artillería, y'
fallecido el 19 de febrero de 1907, de auxiliar, Yo
siendo dictada la, real orden que invoca,la r,ecurrente
para el personal pericial del :filatelial de ATtillería,
que habiendo ingresado ,en el 'mismo yfJ, casados
con sueldo inferior á 1.500 pesetas, úbtrenen después
por oposición empleos de ca.tegoría superior con suel-
dos de 1.500 pesetas en adelante, reuniendo entonces
las condiciones que para l&gar pensión exige el ar-
tículo 49 del reglam13nto, por -el que se rige el
citado personal, aprobado por real orden de 28 d-e
marzo de ] 878, circunstancias que no concurren en
el marido de la 'J: ecurrente, se acordó en 2 del
áctual desestimar ,la instancia objeto del informe.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pr,esidénte ma-
nifiesto á V. E .para su conocimiento y el de la
interesada, que vive calle de Salmerón núm. 18.
Dios guJ1.rde á V. E,. muchos años. Madrid 11. de
febrero de 1915. .
El Genéral Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. 8.eñor General 'Goberna~lor :militar de Sevilla.
, '
D. O. núm. 36 r
Excmo. Sr.: Este Oonscjo Supremo, en virtuel de ,
las faculta.des que -le confiere "la ley de 13 de ene-'!
ro de 1904, ha. examinado el expediente instruído l'
á instancia de D.ll<, lHarí<t Díez Rodríguez, hUér,rana ',1
de las segundas nupcias del auxiliar de Almacenes 1
de primera clase ele1 Personal del ~faterial de Artí-,
11ería D. Salvador' Díez Sánchez, en solicitud eh I
p~nsión por creerse comprendida en la real orden I!
CIrcular de 24 de febrero de 1913. ,~
lfabiéndole sido negado ya á la madre de la: re-:I
currente, ,el de~echo á pensión en 3 de junio dé ¡;
1891 (D. O. numo 120), por haber contraído ma- lí
trimonio cuando su marido disfrutaba sueldo me- '{
nor de cuarenta escudos y 'no reunir por lo tanto: t
las condiciones que exige lel artículo 2.º, capítulo 1;
8.º del reglamento del Montepío Militar, ni serIe 1
aplicables los beneficios de la real orden o.e 18 de!
abril 'de 1890 (D. O. núm. 90) y como la que invocá I
la recurrente fué dictada pro-a el personal pericial I
del Material 'de Artillería, qU!e habiendo ingresado
en el mismo ya casados, con sueldo inferior á 1.500
pesetas, obtienen después por oposición empleoo de
cat'egoría y sueldos sup&riores, reuniendo, ya, enton-
ces las condiciones que pa.ra legar pensión exige el
artículo 109 del reglamento por que se rige el ci-
tado personal, aprobado por real orden de 28 de
marzo de 1878, circunstancias que no concurren en
el 'padre de la reclamante, se acor&ó -en 2 del actual,
desestimar I la instancia de la interesada.
Lo que de orden liel Excmo: Señor Presidente ma-
nifiesto 'á V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que vive Plaza de Refinadores núm. 6_
Dios guarde á V. E. muchos años. Mailrid 11' de
febr€ro de 1915.
El General Secrewio
Gabriel Ántón.
Excmo. Señor GeneraJ. Gobernador militacr d~ Sevilla.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
